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esos oro. 3M*za
.Í? ^íinm
míB; ca4a< meSíSOtOÍQ - p «
iien id icV '-. i,;.,;;;' ■' rj¡ * j
: «Desá|“;̂
tSbfe. ysín- ei|Breía^^
,̂ <’Í  B€!f*ií?̂ rqrp,yíSi5lpBftM̂  ^T;
i  de h e c ^ o ,
t í r A ..C l Q 0 H l E 4 ;
„ siíioCétítmco y dotada detigda 
í^form&^^'CHií'esta ^daiíífiatraei'óÉ.’
iAftW
+* wwj .-un--. yT,cLr- - t: -,-ftlía*'prívÜ6" 
» g iadoj p p d rá , m ejo r q u e  B inguná o tra  
‘ xjipdad^do H ápaña, desafíaij tra n q u i-  
j la m e n te  cu a lq u ie r  pelig ro  de  epide- 
m ia )‘q u e  ’sólP  e iíc tíeu tra  am b ien te  y 
h ac e  e s tra g o s  ep. la  p o b lac io n es don- 
I de lo s  s e r í e lo s  púb licos de  h ig iene 




tameufe s% ^íí^ej^^¡!9,e.i,íato. , ( .¿r ní 
w "'jgtMg iy
I  a q u í lo u t j s p q ,^ 4 ¡ ! w ; i . t ^ y n tp . ,  ,¡̂  
co Z iiO iM « í^ ^ ffi4 ¿ it 'T íS fa  n> w u»„ '
'9 fe Wkm 
■" ,110. tí
en» r id ic u lo
Esiántosrdejadoai dfe laiiuaup d îbiQs  ̂
rece que un azájr.icapriclibso inspira
T̂ j  «iv„ÍK, „ ;.^ „„ ln n e ^ ro "s  aetosv encaminándolos ifoij el seíi-
Desde hace a lg ú n  tie m p o  se Y ienen] ridículo. Y así como nuestros, pé-
4 íUitdo frecuentes c a so s  d e  v irue ia , y/njtjggg se prestan admirablem€aiteíá.?la:^a- 
ahora esta  re p u g n a n te  y  pGligrosa|].j(,jjturj^-¿e cualquier d’alc^e ibero,/
ATvfarnredail TU. to m a iid o  increm fitito  I ^sí también,’̂ las díneas'^ genérales de núes-,
trá áéción%léédtá‘pérflf¿î  ̂éiivfeíá í̂íSStríÉ#; 
vagantes, provocadoras d e la carcájada/V '
senferme d va n ep
ES n la p o b la c id n .' '^Táriibiéh se n o s  d ió  la, n o tic m ' de- labersé ^ e s e n la d o  u n  ca so  depój^e
t r l i D  j m^ v ' í' '̂í'KH.f 
.Sí He e^td>usa cdtdsDstt ésta^tóéa'<de dos 
.xidáiéii<ois<dd{.Â ricmM.Uraí queiohá’btdüido en 
-«iiaeeiáiosmuait’cantados: ‘
id/» f'ífiaeüfet. . . &* meses 's
2, ° Sánchez Toca. . 4 » >
3. ® Yíj4aaueva.i v; . l<afio ydías.
, jG analjí^ . .  . , 2 m ^ e j |. ' -
5',^, ^qárez ,I:^lab'. .  ̂5̂ meses ,y medio 
vador. .■.{ don. ' /
Amds)!'' . Si l Y ^ s .
|£a que,^^g rtunadam en te , n o  se  epú-
irmó. onGial.
Noíí̂ lepdeniQfe de. manera, alguna 
llevar la alarma - al ánimo público; 
perotampocpiPpy îwljBS miramien-| 
tos y qcultacjonejs, jqne snn̂ jinprQce-i 
dentes en eslías circunstancias, ,quet-̂
Íremos que la  c iu d ad  ̂ piaeda su frir, en ' caso adverso, la s  consecuenftiasdeídál ignorancia del m al 7  del pelig ro , y de| 
l la pasividad y el la m e n ta b le  abando-; 
I no de I t^  jqtíé tifenen el d e b e rd e  ve la i| 
[ por la sa lud íp i^M eá. * a 
, v iru e la iii^^ o ta B tas  víetimas^h5 
"|i3® ado, e s  ü m  efeferm édad q u e  nini 
i i lm e n te í  p n s ® © íd e to íá r s e ' ̂  lia^
!.LU1 ̂  lo .Viliríl̂ T̂ ií t
^ q u a c ió ^  b | l j g Í ^ Q ; d é : i ^ í t o b ^ ^  
ie incu ítü rá  és te  in a q  q u e  
| a  en l o o > | ^ ^ # m c p i ? á r ^ ^  
dmb s n  n a u e g te rra d p  dp,Ia. J ^ á fd e í  
'uba, donde áh té^  é r ^ íp ^ .^
I í,|í;ote que
> Paras ¡ataisaTí lo s  < e s t8ágos>d^^ 
j males q s ! f / t¿ n  4 aoilimenieiton]^níieá-f 
ractéres epidéjtnieos, y cuyo  contagio^ 
■ inspú^ ^ jd a d e r n  h o rro r , u n  h ay  nadal 
im ás efij?a?Nquofla h ig iene p r iv a d a  
? {ípóbíioaH^a fíiiaae ra  e n c o m e n d a d a  .á  
¡l'tos ífamili'as -y á  lo s  in d iv id u o s; q u e  
ef no debén  d escú id a r  o u aú to  áe Téfiera
Ahora, oónimotivo deKcVisguf 46TÍi|Qp.h.et,í 
estamos aboeajdos, á ia r e ^ ^  jfíás espan-¿ 
tosa. La hístibíiade] CémeráitfiO del Quijote 
*se mpedrá^ntra vesoorregMa y «amentada.! 
La acéi^éScinh  perezósaí^’taTdíaí'incoM-; 
pleta, anü-attíM iq^^^epgjg .,;U ^ 
nidadas impospleg^, in d ig i^  de nuestro? 
huésped, de í®‘'nafeión a m í^ , del puebloí; 
qoB'fttS Ofrécé’dbiiíd^ibutohe®fecta.
Es unáVé^tféñSS; éQuerrálS tiét^des creer: 
q,B¿B la fértil fmáginufiión gp|)qrnamfintal,¿ 
j ^ a  reeursosfeáeaiíiciabal^í^a de.ljnya,r 
á Leubet á Apolo. SiUiduá«^iííuertqopii«;Pi4
obra llena de perfeccione^ ,̂ y consideraba á 
Gázxerás - feapaz^Ae hacer olvidar >al. presH 
dente suqj y^queiytp; }ĵ  Perardy yí 
■MouiMfe^uliv^f --.;í ?>; VDQ ■ i
Jleilpf
ÍMq»Í©§,Í!l^>Ste,Bbiará^  ̂ el j?ctóy«úto; indi-| 
cando, para el caso-dé iásistirse en l á ' i i ^  * 
iá’o^lidttjación
■ r íw tr r
s>
.ñ  ineses.)
^ iéíH eaalázar jhfúio., ,
' ' .......de Fi- , ;
' *G«dfen'ás' .' * ^i*^^‘díks.





1. i&mesesí 'í 'fi
;Rfl|ma8i9r»9g. 3‘mesos 7 dí®8W
iq^^lídceir, que-japeqas, ningjuio ellosilié ■ ■ ■egó á hacer la cosecha completa 
^ |jpoplocq«l gsJógipo qp^ Jpt p^icultura
b i qn el nhs|tto Ifti^entablé e^ti|dp,, , ,^{lé agrícülíüra^' 7  ¡que /glap pudo déSr 
.iila r  mügunoóon ésa vamtíiíidád? [5 
^Puede darse agricultura, ni pródíu^íód, 
fkbpüálía^; nijóbservacionesy iui esttídios en 
uñflBstpiiQ uaBí^jtganizadó car ellqué laqndn-
entrega la riqueza pñMica de un país y dou- 
ídé MlÓíqhé bs fan rp
esté sugetto'Altos Mn^Mos y' alteraciones de
, e m  ( P f - d e l ;  jeguneq n^qiiarqqico?
, f^ sP S }  siejí;^
jCau^ rhorrór pubh^ le. pjjecedents eetu' 
dística.
Se hái^ ípiMawlásH^allaWl el^az^ triun-
Lí«^^l«J;IíC.(¿s¿í Sa ralfiR del ranio adiantos, ' ' '
"ms'iííífr él cótioéi-
íjaflian ;^gnpas han |
deras IrieoioréB oadeaní'/imeláncdicás ha-̂
higieni^ációh y lim piézá pc^l^r
cíonés. , . I I I .
, E sto 41ti,mo .está, .de^grg.cjítas.íaen; 
í jie, m uy A bandonado  e n  M álag ^  ©di- 
Icümente ae  enconitraBá e n  E sp ia n a u n a  
¡población m á s  s u c ia ,d e a d e iq s .s e rv i­
cios públicos deM higjnaae y lim p ieza  
estén m ás d escu id ad o s. , ‘ i 
, De esto n o  p u ed e  e c h a rse  :; la>culpa 
A n ad iem ás q u e  á  lo s  funestos-A yuil- 
tam ientos q'ñe l a  p o b lac ió n  h a  véni-. 
do sufriendo d u ra n te  m u ch o s años. 
,í Es un  h o rro r  lo  q u e  a q u í p o d r ía  Ocu­
rrir en u n  caso  d esg rac iad o  de vm ’da- 
dera ep idem ia ced ó ricaú  vaYiolosav S I 
no fuera porqué' el c lim a éón trár^es-
«dehdo ja 9̂ ctimf¿ do ISsndáS áliáncistás. Y 
en la Puerta del Soly dOS-docenas de paloá 
abermeilonadost'destfla'ndD Ahoíágre, alzan
á los c i e l o s y






.pagarse las de lOÓ
W y despWi^'íéS' dfê  
l i a n d o  'tieís1b|n*^líi 
e h '4 ’á b ^ ® P ‘’- 
)díá Pí(br;^,p«j
»nte cansado^y aburrido d< 
X ^ IfiC ajírftX Ion^
ibm es.S^: dé ñ e tu b ré  de IPPQ
 ̂',JiR.Bftti!&caci6a  d ^  te á íip ^ o ^ ^ o r is^ u tb  
p w ^ S  lemperadorpB Ael Japón y a® 
señala el término phciál da la guei^'a.
; Según Daily Gxcthsiñ dí<ühA docume^o 
Ocupará en la historia.pn lugar premmen-
úna guerra
^ k s t ó ^ k  qító ian  fqcilm^rde podtiá eü
da
nal
yolver á otras naciones.
?resultado,hueJ¿$mtP< iavia ém abo- 5 ? Pcff'A^dio ̂ e #<?hp i^aUdp se,,fi§tab
éqriiiiMtf' left^Asía, la'-Oual- v̂iferá'
tlM
impojfJq^px^9̂ ^ j ^ g p p  agracia- ---------
ñségbráda Sú'^ráñqhílidad por mucho trem- 
mes de Afî fü  ̂ nan^ á Ib'qbelaiábiéli h«de '  P®f®'
rías efectivas. ~ , t_ - *_
Igañ lo^’ sej^di^s' 1
PáW ás ’e^ a s' jé n W a c ife á p  áe8ébiíobida»i
M Sr. 1»ré îde&te d^ld'tífimtac‘






II 0 - 1  , ,,> c ió n i
ue 49 pe (¡lerñoíenloSpagop dé^-«  aüí!uh«i'éd>é g*ititti« étem a ia todos loe 
ít4inas,^segtm ^ váyán.^sentaái- J ^ ^ l ^ j ^  qüe»hdé!4ntervenido fen
feefereñci^S d e \m ^  \P PM as Iflsfeices'négóeiáéiOneS', (f,ien'partíicu^
X .__J_ .4 lajpakr-^íésidémé'iRoosevelt y ibíd Lansr
, ^  ^  . . M 4itf,''^ptíéé^sínW-hábil y enéí^ualinter-.
í r r p d f e  ababos', «lo cabe dudaquela .paz 
iñp.^^p|p' |ie ’PdrtsÉáiuth-' no hubiera sido flímadái .
V
ÉsliañíPy, $oí'ÍO tiíntó, epfes j 
fon |os'4 l« |a ostar efl Cajk á,dii^ósíci6n d é t 
ibs W e d O ®  dé las láminas a^ortizadasí 
para éiitrM #® ?’
presenlanftoAl eqbrp ppr sus^poseedoyes.
. i í  ' .íít.ií
D.
EL SEÑOR'ü QN
g i M E M B i i i m i i i
.:J^aihci(y.«l I f  jdOi Deftíbre: ^ .
R,'I. P.
Las m isas que s e  oelobréa maña-' 
nd ínarteS á las nueve de ra misinaj 
en la  parroquilj^de los/S^ptde M ár­
tires, sePán aplicadas por elálmSi 
del finado. * - '»• *
Suaphiiadas y ffnpi! 
parientes auabnies y a t 
gos dei finado, ruegan Sy I 
los ftéléS -;^idan á Dióé feb'' 
sqs ordeiones.. ;
,, ^qup^p^p ,̂:^aga en contrario es un vicio
y ph abqsp|||Ue débe cortarse. Así' esperq- 
mo^que íáWgpiOl qctuaí piesidefite 4®
atpjrtacifenr.'
nÉBi
V i # :
r d^J^m ldiK  |R eipu1|il« i» ]^a  >,
C o m is ió n  E JsetjT ivA , .  ̂ ' 
5ífia.coiifüi¡!a á los tsefiores qúe rfifimstitu- 
yen‘esta'|unta Provincialy A la  sesión ojrdi-< 
naria ‘trimestral- qvíe>;dpbe .iveriAew:s® ®ñi 
Málaga, según «eueado tomado «al® se­
sión de constkución de dicha JunJta. > 
tiíEata reunión: se'! verificará el domingo? 
2ftidel eosDíente,. .áJaaíres ¡y media ;c» - pun-r- 
tq de la iarde^ en el Círculo- Republicano,, 
cálle do Salinas, número 1, debiqn# .pro* 
cederse camella á Ipo lecci^  de-Jop î oasgQS; 
depresideiate <y yieepreáidente peguada, ̂ ar, 
cantes pÓr defunción.
Este anstoo serrirá de'iéitación Á lA% &®- 
ñíMws vocadw y de rungo, para au  ; i ^  
aAfetenciaw. .’ iií ,';■■/■: o /j :".-' í vV:'
• .Málaga 21 de Octubre #  19i0A»rísElt Se?i 
orétario, J q s é ^ t9 r » .iu  > ‘ fe.ív .'.y..
^ !  Vi' -':’' ' ví rV ': í
' ÍEfiél'CircÚÍÓ'l&é^litlékbAy^ clillé dé ’Sálí-‘ 
ñá i
v,I#i ^  
detritos.' 
la  núm '
ctoral?*
pi qbíéxtá éjftla 
le ocho á diez di
t w M i i a w a w
D.esdí 
terral d®t
.í><5* Wjt 1 5i
e 1® floche’. ' : 
\vabierta la oficina elec-
.pojsqeSsWide láminas dé la  ©euda>promn-| t ^
cial de las dificultades con que .tropieaanl . i'
1 :. ;D e  tódási.‘̂ part0H
íl'í4^comHté'''prú‘siaiío‘‘^leñe 'pkctiCando
—
'Ja , la vi3a pu'íí̂ lága sp̂ íp.
^E stapQ blaq i^ i Qar,qce„(|pl M f s a -
l^vanta^arcOs po í teo, p,e'prfe4ntqn ea,lq GeJá á ’baefer. ^fe$f,i"|
á en'mendár ’lá ̂ plapa, ,á. í f  ¡ aqisjpn .̂ 9! (fqi Iyq̂ 'jqqqp]il q̂;f,á ̂ quq .Ijq ;c,9riespond448.. laJ 
bierno. ' - \-famqrti?éib®Ar’'’''»<’írir'''rf-'r--
--'iQué'programasAffftistejosl Nada hapo-l este -ftspaíe ,B08 4tÍ!#ro« lindlfiá
didó pebsárse bíáa^pobrp; deducido, 
nótono. Péró fea ftáinbjo llevareníosi' 
bet á # p ia za  doTojoq, no obstaat®
nocida taUrofobia. Urge que admire , ------ -—  -------------------- -------,, *. . . ,
ta: portJa qtie¡aúA téaenM?s .representaciónl‘̂ ^^Kmpma1idad sa sifiq^b "eféc-|'' ‘SbffihSOdel a<áual-Beveráon*fe-priaieifa
mundiaVy el nom]ts?9..de:jÍ8pqña ,qs,ponopi-:| tuando'l^pagwpOT I cámft|!tfcrm¥'>del trihdnal'^^dejsmmera.insj
do* emlejánas tierras. iQue encuentra el es-p^gfeúñptlibíndi^bÓEÍ qéfioreB, y no de Gotha (Alemabih).' «Iproueso de
péfetá'éúlb brutal é'innoble, cpmo, ^pw lékt, I ’̂ rfa e^vcnlláte Oqe el S í.‘-,ílo-|diVoMo dél principie Felipe dOtCoburgo y
él'crOnxsta ■&% É’Écm de París? ¿Qué jtapor-1 mero Agútóó, que boyase;hallá pl i|r^te # 11® p»#®®® Luisa, cuy® Jrecifente fuga tanto 
ta? Uti déber dé pátrioti'émb nos impone ha-1 ¿{día Corporación, ordenas? al contador y1 dió gife hablar. ' .1
cerlé testigo de esas bellas escenas, en j depositario que á la preBentqción i (de: lasi j vL^i^epresentante» dé'atoba» partea
respectivas lóminás hielan ¡ .cestas .Thechastl tliátá' 
eféotiksíPuieéAriilbBídbs úlÉibibs*ihbííteos,|
das y ^ l ^ í ^ i e u t e ^  e n  la§.viei3ift.<^nbs-" 
(kes, qqfij^^efies co n s titu y a n  c,¡ ís i^d a '
deros foéo^der infección; lasi, agu as  
con destíibí'al riego público y al ser­
vicio d o m ^ ic o  escasean  m uchísim o;
por ia  íQ ^ q r  p a r te  de  la s  vdas cén tri^  
cas,estrechas y-í^peias, h a y  q u e  a n d a r  
, conzáncos; d e .la s  pc^llejuelae. de  -ríos 
ba®^éip^^,TiUj.h!prjfpr te n e r .q u e  ocu-j 
parle, no  sé a c a b a ría  . n u n c a .d e  d e s ­
cribir lo sucip , an tih ig ién ico  y r e p u ^  
,,pqj|te,de su  es tad o , to d o s jo s  TÍRCo  ̂
"" y p a re d es  e s tá n  tponvortidos m i, 
d ien tes  iu rinarios; de; lo s  p o rta léá  
ía rro ja n  la s  ag u a s  s u d a s  y la»  - b á | 
’ 'ss á  la  callé; p u ed e  d ec irse  q u é  tot 
la  p o b lac ió n  e s tá  ‘ cptiVértida'’ é i | 
‘fiinensío Vé'rtedero y ( ^ '  ^grimá é l
espuma rojiza
El recibimiento, en cambio, serAm^d-sjai 
fleo. Este número del programa, confiadq 
ár buen pueblo díP'MMri«‘,'»̂ »»obresaldró en̂  
tiéites demeér«i^#> ®i úm«%ad»ñrai>iej 
Habrá muchos vivas, sim|pltfeo8 1® vpjlqyoi 
ría. 0VácibróstM nétic#/esp#tt^eas!^^
{cuántos cerebros se s#,tirán asaltadopj 
fíTO nrisma+idsaé  ̂ '' w, , .
’M ^ d íid y¿tílb k 4 e l 9^ ^ '
»ide llegaAApnAcb^o, peroAe.c^e 
■ I titraSípuies.ei iO \tt08 uwwnos'^wjrieoB,?? 4<v,|,|«k tribunal po Irilendrá en cuento ?por 
f I trascuriiiÜañfáS dduSábeínáliat sblo empe-.) no aj|starse á las leyes.fld p|^8;i
'S’l - ’í.
La Repúbliea, que es siempre 
e l  eoeo de Iq® 3>M>aávquieos, ^
: r ;quiaA su-immbre seiuan^
• coéko s i biorau'ai diablo, c ' ,  t ' 
les sirve entestaiOcasión > 
pará'topar sns escándalos >,  ̂ ,
->'■ 1 y-ebguiSinlguáOB-ftíaS:' ji‘' : i . ' '
' en  el Qobie^nb, tisando, 
lia llegada daLonbeli * > 1 
' ee>la que )i{®pR)poiici'Onado. i ' 'j < 
estajrespinb ai' Gbbieriio i<’ ■
( .que»est£^a lleno deiespailto, '- II 
porqgiesevienela.crisis ■ :
, Ó pafos agigau^adííSí, .
y así están los pobresíyurnoa . - '
dándpse á, tod-qs líWf diablos,.
, ..Ei^bH,eno:de Ecbegayay , ,
( se hizo ql tocq Dio? y aqasp, . 
pfensó ponerle á lá caja^  ̂ '
uqa pprcióu de candados,
’ dlciéndolé á 1¡^l|abueva ‘
• ( y ¿ 'Weyier?-»^ Y aya, calmaoé!;'
' 'doininadvuesW  impaciencia 
^y rfefiranaV’̂ uestos gabtos', 
porque no trueco yo en déficit 
- v 'féle^éwi&íí â ^̂
M Í. ipol vúerirda deseos locos.
p^iaammntos bizanosi:
«I# tiCon qué,’ Así os digo: teneos; 
í?' y dad, señores de mano, y 
~ -c á vuestros sueños de oro ;
,y A vuestros proyectos>magnosi, ‘  ̂
que pagar qs lo pribifirP j .. v 
..,,,vb^Q ,bqlá „ ,,/v
, ip ®® - ?
;:.:pí!ra 94® c9 i^#o ,,pu j^qu  . . ^
.  ̂ -  ̂ -/ f i?
 ̂ ,rty ̂  , ; . ^ ,
pero entretanto, paciencia ,.
'y,comprimirse qulretautb.—
 ̂  ̂Eligís (orclq^oq gl gestOj  ̂ m
]^drast^pa,^ ,. ,
CTíijíprQU ujxa
, ,cqp .el p r q a t^ te ,m aguo,,
^  éste Iss.micó. algo hosco 
y ellos, hauúl#^,,.9allarbn. 
Cuqndo.sepqApbp Loubét 
se acabará elAntréapto; •
. .y el; saínete'li!^er'ál ! • ' -
, tejB^á el del|^^ : •  ̂ ’
tod# íaáób i;a6'¿tfafasi\ ^
eet^^^^eí-és .4® ’énA&yóAi ■, ̂  '
. ,.,,;Rérb'mtói|ta'8,''dífáñ elm ' 
pa%k, yérd&s y feuña 'dólf : ' , '
— 1 Viva Loubet cop su pe- • -
‘ jaitV'de t'épuÉíicálm^^. .1 -y'r? I ' c"r‘'i"tí í ' ■ /
míiü, iitfiiiHit V rftti-i
O e m ^ á , ; ' l ^ 60t£ S ^
' ^ t a lk R K  G r a im d ^ , p c i l^
CARTAS A 4iEL POPULAR»
M o t a s  a f r i c a n a s
Meülla 20 Octubre 1R0§. >
Pocas son las noticias que en esta pía- 1 
za se tienen de las operaciones qn§ llevan 
á cabo leales y rebeldes. De ellas reeojo las; 
más interesantes para Ips lectores de. i|!l 
Ponuiair. . f > t
El es|tado dé las fuerzas ique ,gaarpecea. 
la alcazaba de Sai-dia, no puede ser más es-» 
pantpqo,.
Aparte de la inexplicable escfssqü¡ de m* 
'curspis eqn>9rLe luchan loŝ  m^roaafectos 
iSpItán, él jpaludispqo qsta bacibíidó grandes 
estragos, diezmando laé fllaé.. '
Los jefas 1®®1®® úb adoptan'medidas, para 
;ContrarréstM los efectos de la 'epidemia, y ' 
los pobres l^bileñoé^é ven precisados, á'de- ' 
sertar á la ArgéUa, ®n bug^q'dc trabajó;
Este estado dé coSas,' resta adictos A la 
causa del Sultán.
ELkaidde la alcazaba de Zeluap, ha rer 
cibidq instrucciones del .Bpgui,^ para que 
proceda ai arrsjglo y limpíeos ,d,e'[ ías ;b ^ i-  
taciones de íji uiísm^ qne está''
dispuésVó á pasar el iuvíeráoí en ffiehA Á>r-, •
Con éste mótiyp ie o rte d a iB g te tó  eadre
los kabiléfióé dé(|u|Bláyá. ’
En lá kábiía de .Deñi-áídsl fttéíóA Upe*' 
dresdós Ibs enviádQs pór el kógiuff^^aíha^ 
cer efectiva ia cqptribucióu qhe léS  ̂haV dní-í: 
puesto.-- ' ■
Los moros se quejan de las YriéCaéMes 
éorftribtiCicmeS qúe a b o #  ,sé les impohén.:;i 
Ant|guam®nte, sólo b ag á ^ n  dieA ' íétdes 
por Año y Abó# íes ciñeó Seiápe-
setas cada meé.‘ • f ’ ‘  ̂ j
‘De da poskda del Cabo (Moreno, ealíómn- 
teáyér: nná impórtente caravana de iaiqne 
formaba parte el súbdito-francés . l^ . ,^ a i-  
lie y el ingeniero de las minas de Bepi-SaA 
Se dirigen al campamento del Rogixí,
También ha marchado, al nw»paB)aptn¡‘ 
,dfil ¡Pretendiaate. 149® . do? los ariisjaa ^ e  
#fjmaban parte dé lá compañía- ecueako^de, 
Mr. Rlondin. Tá.qontraluAo en mñc.ue»ta 
pesetas diarias, para .pírgsumafuna b á ^ a ' 
domúsica,, ,, ,, . ..........  V
i5e na conmriunio.em .qsta r ^ ? a  ima nue­
va sociépa A recreativa éo n e l tiiuíóUe 2^- 
ceo de AfoWll». .mi .- .
Hoy ha quedado abierta al pAbhco la 
pomóniqación télegi^á#® óon Ía,.Pettln‘8Ula,
p ^  el cable .da Atb,M®toas y áeuta.
a a
Costeadas 'por esta guam ieión, ay e r  sa. 
celebraron en esta iglesia parroquial, soe 
lemnes bon;i;as fúpebresen tSuIraglo ? ̂ g e «  
néral douvEnrique^eguua. n; .
Á dicha csremónia asistió  num erosa
público.
•aSwaBu'^Mfe%»q|igi.y f|ĝ  ̂ Xr.-n
6-
cidm e la  c a u sa  dq  la  tristeza
^  CPNDE ,IpE I-
N^ástró cofega^i^érciío y Armada, de Ma-1
iMdTtffiffitinció̂ nnmn I
lado ardcblo frand®a ó ixregulqridq^d, ^ue I 
pidetí A voíSfeS' tina investi^dcíón sevérs^: p ' 
Copiamos lo'más concreto:  ̂ Tj
«A todos los jefes y ohcjales qua;,Adra%:|
, qhqtejtóiá t ié é é iid a d ' de î 
’ él m á t de  q u e  ñ am ab a is  h ^
-^¿fes^ei'tr q u é  T uéb trá% .|
. g p e r f i j ;  h ^ e  .múl
p ita c lg n e s ;-
l- q u e  a n u u c ia  v u es tro  ,fiem- 
W k V f e a ^ M é s b é f á f ,  púes , 
rué' ésm  é k  m áño  ;cu ra r
teld^ déyóra
—iQs será arrebaladal—dijp ©atiujstfj-r-̂ y por qué? 
—̂ílíi gfeiiérar, el día dé este íaes debe profesar.
- i H a  l a  n io t r a  « ii  f a m i l i a *  • ‘ ‘ - ‘ ' ? 7  .
g o za rá  d é  h h éh A  ̂ l t f d ?
t qué"iío*"h¿klAüfriaô s pál-
I |-l^í*lt"¿I ' M d - -
_______ ___________ con
’’ Géi*árdó‘ sk 'é6b fi^  t a t e m é
—¿Y el ákate?yrdsí¿^^^ '
~éí que itíbehtó fiító&r&ékn latfn?
tO'̂ tfliê Wé kiQrdió eúTás..
a«eBderOs,'que c0n -u n a  míseifa^ rég a  
dera y u n a  m a la  esco b a  v a n  hao iehdo  
ún  áifiiulacl'o d e  b a tr id o . ■ ,
Todb -ésto es u n a  v e rg ü e n za  q ü é  
s u ( ^ %  j o a u s a  a u n  m á s  yerg ü ép z^  
decir; p e ro  é s .la
dolor
ffib ñiî íno qPb48i y
;« d e b é 'B á ce r in ip re s ió i^ e n
la s  küttyrídade^ y co,el ámnaóii
raciónéé '^ q u ie n e s  c o r r e tó n ®  
tal estádb  d e  co sas  ée -yayf 
diapdo.
D ébeteneífsep réS éíite  q u e  u n a  épi 
ÍMa. cuM quierá ett la s  c i r c l jú ^ l f '  
'"'-.^eri^adei^ámeúte ih d ¡e c a rQ S ^ |
P ^ F a í ^ á f ^ ^ í a  te r r ib ^ .  i . - / vw 
Á Q ué-niej^da^ S peusa a d o p ta r  
^Ajto’ía n ü e n tp t  ,. .
jE jto  es lo  q u a  in te re sa  isaher, y est
■ ás >10̂ 119 preguntamos;,
te todo y  sob re  to jo ,  en  
;' débe'pstártóíaíúud
dejarse de h u ecasú eelaw ^ io íi^ ^ V W
'- Í iH 0 Í & p u é s ’, ^ a « ^ ^ ^ t i e n e d e m f I  ¿ é r d ^ j
béres. en4á misma cla^e de-mófficdaiqu® :tbP 1 
habilitados da cuerpos;; clas.eŝ .ys.'idependfin"-1 
cias reciMaa'lasconfiúgnaciGnesdelaTeso-j 
rería de,Hacienda. . ;
Los Habilitados iñgreq'aíban;'^ laé C|jas 
de las ^ips'pecciones d f  las qrmHs.y quer  ̂
pos un̂ á #n,: îdad menuhal.Pál^las 
nes de Iqs ctierpos, en la.mayor, part  ̂
de las vocea,, y otras' según pagaba la «TescB- 
rería d e #  isla de Cuba; > ¡ -i' i’— ,  I
Los D^ós que para áBiqnaci#eSj;pa#i 
de marcha y< otros cargo®. sé*3iári  ̂ .C®®̂  
la Hábanala favor de to Cá̂ á 
tramar establecida ep Mawo,í éraftmv p 4 i  
sos plata; As decir, que, ¡cuando se- remasí^l 
bap cien pesos plata, pQp pjemplo., se tom^ I 
ba una letra de esta cantidad en casa dé np 
banquero, que costaba 65,-66 ó ‘OV peéoí 
óio, quedandoHin beneficip..iü,Hquido de 8^1 
84 ó SB pesos oro, según el tjpp de (®utija| 
ción en plaza, , . - -íini- x, - a». í '
No e ^  -onla^paB-fd^tóaifiar; no la 
tienepl^'^ Bátí^eros # 6  ¡jg^on, ni las |
st;~yuestro pretóntor...
o'ípuddt jamás 'ooi#é-<■'I * ! i  R)':r
fia n |.au n  
iroféso, y creo 
que solo ha sentido h§istaaqoraáipjî ^̂  kác#jmi.
^  Qkliga |;nrofésár? \
^^Ha. .pétdidó .ásu Aadré;.y..po CDqpcé á su.padse; qn 
pfotector misterioso lá obligá a éntrar en él cláústíOi- 
El general movió la. cabeza en, señ l̂ dp déhcPktentOíj ‘
‘ me gustad esos ksuntqs;-i-dij 0,-Ly os cómpádézqo 
de todo corazón; pero iip veo en qué puedo aepvirq|.
' nózcó por ventqra al protector euvoúestióh? ¿Dés^ís ̂ que
interceda én favor Vuestró?‘¿Cbmo se llamát . - '
ffx,
fiarse ta l. ; ;  '
J e r a rd o 's e  aneicÓ
-€r ‘;i_'|iQhYJireplíc’ó * ^átíSáaf co n
i ^ ^ ú d á w  u k ‘c'cléfó''sl-






-Mi general, n o  sé  q u ié n  sea, y Ijaloyéu  d ^ ’̂ q i ^ n j e h -  





mi general, lo qub veñía á pediros.
-í-rDeoid, pues. ‘
*'-̂ Mr general, ésta nóche habéis akúüoíaio que’ iqfinana 
emprenderíamos la retitáda; el ejército, ep%a,,h®! rebkhp- 
cido en esa medida vuestro faleñto militar. ’ V ■ ' '; < 
—.¡Ah!—-exclamó Qatinat sonriendo.
-Todos, Basta ios oficiales ioEiás exaltados,;haB; co|n«*
prendido que el príncipe Eugenio ocupa una posición inex­
pugnable. ' M --
disgusto.—Si ’áináia
otra cosa que á vuestra exceleql^&adre, que'ai húeii' atía- 
. . .  1 “VñeÓ, fáiito peojí para
-^Tan buena en e#cto como mala' fis la ‘ nuestra,—dijo 
el grande .hombre' cón un süépirp,''btiypébó ‘.épíitrástaba 
de un modó sfugulár cón la sonri^A^ó hp liáBía deéápá» recido de sus labios. . ; '...u ü . . . t
-poner fin á'lî ,î ’6k-
^'doi^y’i'e fep  deredhó á 'q ué% é'es  
— ¡Qué d ec ísU  veam os..., 
--rEsta cfirte’‘qtíe hhracibidO' 
*^^imóP éorreo”de ’ ÍVanóia^' m e '
»acíia-
a u r i^ ír im é r B  OBiprecaveiIsi c o n t i J V ^  ^
mal, para éV to«fe-el toner q -ú ejjj.f^  estA. ^ e ^  »
|6e cúátrb Bpifásí^pór e l
. .^ ^ % k k c la v ‘ó 'sú  elpkU ^ó tqs^ro
“'d&l iDvéib; y  este  c o n tn n ^ ; . ' , W   ̂ ,
' ^ t ! í] |á ^ i |j ’¿ r lá  qtíteri’áttró c o ^ ^ lm b ,  ¡á''.qkieBi .'quísíéipa








-¡jQhl' mi génerálj'.tídtí vos no Velisteú las mallas posi-
cionesr,,—repuso (^aído,—pero es.ip cié t̂o qúe' nok\eti- 
fampS', y que probablemente esto será causa de quine© 
días á lo mepos de observación. ^
—Es probable,—Jaurnhiró €4 jmat’sfeti||iendo t̂ebn su
bastón um maleza 'que fie había enredado en su - £bta_
péro" fin,' eso do, me e±pliCa el :^vor qúe .ú|p/e£jl̂ a
■' -^Üha licencia de quince dían' á contakdesdé'Véti TMb' che, mi general. ‘ - ̂  û;. íí̂ ^
Gajtinat levantó la cabeza,̂ y C0ü’a%eré2â ‘ ' ’ ...
-̂ l'Rnjpbsible; señor'de EaVérníe', ímposiblét ‘ ; “ '
mi general,—exclamó con dolor GeraÉd  ̂ ciivaa 
fkeciPdéá'se alteraban á medida qué la faî BVésnúesM ne. 
netraba uiás y m,ás en su porazó£% M dáis'A  
• dbS hOtteístertóos í  18;
■
É¡ák ém á ák
r -
J P 0I jaPlOlQMES p t * H i T * w
D r. R u lz de A za g ra  Lanaja *? *¿íS5 S ‘± l
M é i ^ ü c o - O e i i l i s t a
C o n s u l t a  (de d o c e  ^  t r e s  d e  l a  t a r d e
F l . » g á  f l e  R te É o »  S 5
ü firciu e ría deXelva
^ 'iü tc ^ o l  i b d u a tr ia l .f il il í^ , pañ i lam pa 
ffitaa, bam i loes etc. .>¿1 . , .
[ le  la^aniega^mSmeroj43.XAnte
C o m l B ^ d n  d o 4 i^ « B tO B .—He aquí 
la  qüe h a  de| ac tuar en  ̂ Ta sem ana del 22 al 
del c o r r i s t e  mest I
í’̂ residentei: D."Antonio V illar Urbano. " 
Vocales: © . José García Souvirón, don 
Anton,io ̂ e. P # a s  Sánchez y  D: Prañ-
c iléo  Sánéhez Páéitór Et^ado.^ ■ -  ̂ A
Alnspécloií" deU Matádéro: ; D. FqrnandÓ 
Brfáles D o n ^ g u e z . ,  ’
'Inspector de ' Pescadería. D. Augustó 
2 { ^ tín  Garrión. i «
^ V é te r ip a r io s  del Mercado: D. José Alvar 
lez  Pérez y  ©. A lejapdro Avila Gontiv ¿ 
V eterinários del Matadero: D. José Lópe^ 
Sánchez  y , J u a n J l á r ü n  M artin y j
'  Secretario: )D ,,H ^éÍ,M oí^ ’
R e p o s l e i ó n . —H an sido repuestos en 
sp^^empléos los guardias m unicipales Fran^ 
c i é ^  B aecuñahá, JbiBé U rbano Garmoná i  
José .jiónlorb^Acebed^ cesantía nos
obtípamos ppó^rtuna^
R e n u n e l a . * —La han  presentado del 
< ^ g o  d e^ ín d icq  del gremio de vinos facul> 
dos*solo pl^á* %éiíd éií la  plazá' loé séfio-  ̂
res  don F édetleo ' Groes y  Gompañía, por 
cuyo motivo l a  A dm inistración de Hacien­
d a  h a rá  nueW  designación. ' .
 ̂D icho greínid sé cdmpone de doce indivi­
duos y  n inguno d e  ellos compareció e l día 
que  fueron convocadós para  la  constitución 
delrn ism o.
V t^ jévoB > *-^H an  llegado á  esta ca; 
loé A i^uáéntés, lióbpedándosé:
' H otel ^ o ló ri.—D. Edtiardó Batlle; don 
A ntonio Pé¡|rnández,iD. Francisco G. É bdii- 
guéz^ D.- J^ h ^ n riléh eé  Atienza yr D. Jósé 
A lm ehdrdSfihchéz.' '
H otel Ñ iza.—D. Emilio Opeltz, D. Ju lián  
Jijp^énéz y 1lír. C. éP. Luidstróm,.
V rB eae^^ la  orden
td lé j^ tn é a  é'dMtñücadé póV éi ^ n i e t r o  de 
Instrucción  Pública A ayer comenzaron las 
vam éibñés éh  Ibs d istin tos centroé de ensé- 
f i á n ^  óñciál, ¿ M é n d ^ ^  la s tá  el pró­
xim o jueves 26 c o n , motivo de l a  visita á 
Madrad^del p tesiden té  de la  República frah
cesa Mr. íióúbét. ' '
F r o d u p to . - - r A  751 pesetas asciende 
el^roductS^de lá  funéxón 
teGmpeiié pn feV’pébéílón dé nuestro pérti- 
cn1 ijr «.migo éi éefeor’ PascuálíáL ‘ *
AiJÍeMAciántictád ha sido distri^^ 
iré itó sS áÜ o éd é éstad áp ita^ ^  * '
V IrfB núm . 26 dé
eS'ta cada día "m ás popular R evista ilüsr 
tré d a  correspondiente ardom ingo 22de í ac­
tu a l, pubúca in teresantes informaciones 
gráficas de la  visita, de M:. Loubet á  Madrid 
^ l o s  festejos d e l  P ilar én Zaragoza.
-El te^ o »  de distingiuidos e sm itv e s , re- 
ea lta ; m uy ameno é in teresan té , nhstrado  
con artísticos dibnjos.
L »  r cubierta , fcón fondo en color, lleva 
un  biíSn re tra to  de M r. Doübet., 
j y e v t a j e . —En el taen de las tres y 
cuarto  salieron ayer p ara  Madrid don Anto 
nío P a v ó n y  señora, y  doa L uis Brunet y 
señora. '
Paro L inares don Enrique AJboleda y  dpn 
IfAnuel Izq u ie rd o ;'■ 
i j v t  « o íd » .—Anoche fué detenido Jo?^ 
Sánchez Salcedo,, él cual, completamente 
< embriñgndo, 'prom ovió tin fuerte escándalo 
 ̂ 0% la  Acalle de la  Gloria, amenazando á 
paantíis personas transitaban  con un  re- 
viejo y  .descompuesto.
‘ > R o y o iP ÍB Í—P or promover una  reyerta 
e n ía  éalíé Sanch'á de L ara  fu e ro n , deteni­
dos los beodos Miguel Muñoz Válléjb y  Mi­
guel Ghamizo Moreno.
' P l B p a r o  O B B u a l.—A las doce y  me­
d ia  dé lá  noche anterior, el sereno íJa riq u e  
Toro detuvo á  Antonio F iz Jiménez p o rm e 
en  el Pasillo  de Santa Isabel se le c a y ó m  
revólver a l suelo,, disparándose un, tiro  que 
n o cau só  daño alguno. > >
lP tm B tlv o .-^ U n  caballero am ericano h a  
donado 150 pesetas á la  Jun ta  provinel?! 
d é  socorros para obrerós agrícolas.
P l a n o l i a  p o l i e l a e a .  — Una pare jé  
de  Sri^lancía detuvo anoche por orden del
Ruiz, pretéxtando que era clandestina una 
hoja que repartían  convocando á  tin  m itin;
Gonducidos á  la  inspección de vigilancia 
el celoso inspector comunicó al gbbméiador 
el im portante servicio que había realizado, 
ordenando la  prim era autoridad délia^pro- 
vincia que los detenidos fueran puestos en 
Itbertad inm ediatam ente, pues la  hoja es­
taba sellada por el gobierno con arregio á 
ley de im prenta.
Los obreros m archaron á  sp  Gentro dis­
puestos á  redactar una denuncia contra 
¿Ucho inspector pórdéténcióniléjgai.
H á ta l l é lo .^ —H a dado á  luz felizmente 
un niño la  esposa de nuestro  particular 
andgo D. Francíscó M artín.
N uestra énhPrabiiena;»^ ' i
« £ 1  G o g r ia o  G o n z á le a s  B yA B B »
de Jerez, se vende én todós los búénoé es­
tablecim ientos de Málaga. ;
L alim pieza de la  boca y  modo dé  practi^ 
caria debe^ enseñarse ' á  los niños;de* toda 
clase social, como las cosas m ás perento? 
rías para  la  vida.. Todo cuanto ¡perindica á  
la  nutrición debe ser ■ perseguido; así, los 
cuidados que se tom en para  salvaguardia de 
los dientes, repercutirán en la  norm alidad 
del fenómeno nutritivo . E sa enseñanza tro: 
pezará con las preocupaciones y  lasi resis; 
tenciaé del vulgo*? que cree que; con la  lim^ 
pieza de los dientes ebesm alte se áésgasta 
y  las encías se descarnan, cuando sucede 
to d o lo  contrario .La época de la  m uda es de 
6 á  7 años,y  desde aquí en adelante se vigi­
la rá  á  ios niños cóh' gran  solicitud; por sí 
tienen  .ca rie s^  otros defectos;para que con­
sultado el aéntista* corrija las" Irregu la ri­
dades y. empaste los dientes s i es necesa­
rio . Ya sabemos que los niños comen fuera 
de hora, y  con m ás gusto pasteles y  dulces 
que atacan eL esmalte, y  siendo? m aterial­
mente imposible habituarles al cepillo,' ca­
da vez que comenv cuando menos se  les 
obligará á .h ace r uso de él antes-de acos 
tarse . (Higiene popular de Gastrillo). Y es­
t á  probado hasta  la  saciedad que im pregna 
do e l cepillo de X i lo o r  d e l  P o l o  y  seguí- 
ido de enjuagatorios dq esteqionderado den­
tífrico, se ahuyentíin de la  boca los micro­
b io s quO'destruyen el esm alte dentario y  
producen las caries. ; . :
C o r a  e l  e e tó rn a ig ro  é intestinos el 
Elioñr Estów¿al¿ai 'áé Í3(H¿ d  ̂ GdirZos. ’
P r o f e s o r a . —Dé piano <júé h a  hecho 
sus estudios en Alemania, se ofrece para 
dar lecciones á  doniiéilio y eá  su  cása, calle 
de Alamos núm. 40.
E in  e l  n i á e v o  B B t a b l e e l m l e n t o  
de ñores ‘artificiales y  Perfumería d é la  ca­
lle de Gompañía, núm . 13, se admiten toda 
clase de composturas de paraguas y  aba 
nicos.
«L>a S o l e d a d »  .-^Funeraria  de M iran­
da Guenca y  Gompañía, * Plaza de San Ju ­
lián  20. Servicio permanente; efectos fune­
rarios de todas clases, surtido completo en  
ataúdes de figura y adornos metálicos de 
diferentes clases y  tam años á  precios eco 
nóm icos.—Gonducciones á  todas horas.
B I o l- L ia z á y  véase 4.*'plana.
U n a  d ^  la B  d á t iB a é  d e  l a  d i a r r e a  
que padecen los niños éh  el véranO es la 
mala condicióñ de Sú alimentación, porque 
siendo insuficiénte lá  leché de  sus madres 
acuden á  la  de vaca ó cábra, que general­
mente está  adulterada, ó  tam bién recurren 
á darles papillas y  harinas que provocan 
infecciones digestivas. P éra  evitar esta 
causa de enfermedades gastrointestinales, 
que producen uñá g ran  mortandad, está 
recomendado por loS  ̂ especialistas u sar la 
ffarin a  hapteada Nestlé, qué además de ser 
un  alim ento cómpletO del ñiño, por su  com­
posición, ñor su  Inocuidad y  matóriaíés de 
nu tric ión ,*esiipy  áSimíltó^^ en tpdas las 
edades, sin  peligro aígdíl® salud de
tan  tiernos seres. Taíés ventajaé las garan­
tizamos s i sejiiene e l  cuidado dé hu ir de las 
im itaciones que, con diféren |ss nombres 
han  pretendido suplaintár á  lá jH oríno  Lím-
teada NestU,, á  ̂ cpyos tónéficiós, h ay  que 
agregar la  b á ia tu rá  de ^  Ppréqio de 7 reales
cada bote.
L as panatelas y  h tu^ ,as sim ilares que se 
anuncian con pomposos chc(ádos, no púeden 
llegar á  láS' especíales condiciones de ali­
mentación y  de inm unidad de l&, M arina 
Lacteada bl^tlé, énMa de crédito im iversal.
AVISO.—Bi ño quiere usted esta r calvo 
ris5 -ól D E F W ^ E :9 R lD Ñ T M i,M iL O ,,E i 
que 
que
D E VINOS D E V A LD E P E Ñ A S  J ÍN X O B
C k l l e  S á n  J u a n  d e '  2 6
Dón Ednardo'Díez dueño déo ste  establecim iento, en com bihación con ¿h  acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado p a ra  da 'Íos á conocer a i núbli- 
c o d o  Málaga, expenderlos á los siguientes , , “
r  P R E C I O S  mas. "á$!̂
Ü áa a rro b a d o  Valdepeñas, tínto leg ítim o’Gfffiéete. . . * , ,
Media id. de id . id , id. id. . . . . .  . ,  , •
O uartorid. de id; id. id. , , . . .  . . , ,1
ü n li tro id .  f de , id, id - W. id. ■ . . . . .  , ,
Una a rroba  de Valdepeñas, tinto leg ítim o . . . . • . . . . . . , •
M edia id;- de id , ift) id. ,  i v   ̂ , . . . .
^ a r t o  id. de id. f>id. id . .  , . í  r   ̂ .v . ,  . 4 •
ün h tro id .- . 'fie i' '■' -id. ■ ■ •; jñ .„  ' id.-t >r:i‘ ¿ ¿
Una hoteU a de  tréa cnartos de Ifíro de Valdepeñas, vino tinto legitimó .
®^^***^^ la B  B e ñ a s: C á lle  S A M  s é
J*^*A .-r*Se OTrantiza la pureza de estos vinos y  e l  dueño de esté estáblecimientQ abtfc 
n ara  el va lo r de JSp pesetas al q j^  demúest^^ certifléado de análisis excedido por e l
6 
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L ^óra to rio M u b íc ip á l que e lv ^ ^ o n t i e ñ é  m ateriás'agenas al d e lp  
- P a ra  comodidad del púbhobháy una SúcUrsal del mismo dUeñó en cálle Capuchinos 15*
^spectjápuloéf ábiieos
' ' 'j^^ToájtlPb C é i f 'v á r i á i ^
Nuestro prislérWiséócómenZ^^^  ̂
la actual temporádá de iuViernómón la pre- 
sentacióp. de.la compañía qué pri-
niet actoíi(lD. ;Migt^
Un selecto público llénábá ( ^ i  por eoín- 
pieto las localidadés del téatróA^jíesentan- 
dp lá sala;, comó siempré quéjifé celehrá 
una solemuLdad artística, hrihánté aspecto.
L as obras elegidas piara déS^í deííá com- ' 
pañía.fueron la  herm osa cÓmeíáiáAéál^^^^  ̂
y  o tra.^eheiosa d,e“ Jácíhto B éna% ^e, é ir 
dos actos, titu láda MÍ adtqm óúl, pOjire^ire-^ 
so n tad áaú n  éhM álágáA  ^
En la primera, preaaútada con ¿ |n  lujo 
y propiedad escénica, sé hizo a p la ^ r el
distinguido primer aqtor Sr, M*tfidzApíuy
particülarm enté en el gran  nítilis dél ípimer, 
acto, despuéé dé lá; intéresanle y difímí eS-j 
cena do la  borrachera,,'queírepr.es^^^ 
g ran  acierto y  d i8 c réc^ó h ,A m atiz^q  ád- 
mir«mieinente todos. lós_;|dét|iles. A A 
É l conjunto dé la  oóriá jreáultó muy |guál 
por él cónchrso que preéitár^h la  Srtáj. P ar­
do y  las S rás. CaétUló y  Cáb. a s t cQinb' lo s  
Sres. Parera, Jerez, Norro, Guirátíl 'JinÉé- 
nez y  Aguado.
El.púMicp premió con m erecidos yjjustos 
aplaúsbS^ la  labor de tódbs los a rtis iiis , de­
mostrando la  comptacéncia con q u e tlá l^ a  
oído iá 'in té resán te  cpmedm qhé, á  p e ^ r  i e  
é u  antigiiedád, no e n ^ je c é  ^a ra  loS^áficio- 
nados al arte  tea tra l^  Y 6 í Hit 
La comedia de' Benavente M  o m W ^ il 
interesó a l ‘ auditorio desdé los. p q p é ro s  
momentos, y  se regocijó? grandem elte ‘cou 
elcM speteante é intencionado fd iá lo ^  qnéi 
lleva la  m arca de fábrica del satírico?aator! 
qne no tiene rival en el riro teo  fie  ̂ ñeases 
mordaces, que ponen al desnudo la¿( misé-; 
rias 7  flaquezas de esa sociedád d p ráday  
aparatosa, que todo lo sacrifica á  las>apa> 
ríencias y  que constituye lo; que pediéra­
mos llam arlo s  modernos sepulcroáj blan­
queados. i , f
T oda la  obra está escrita con una correc­
ción irreprochable, y m ás que un  argumen-r ; 
to  que le sirva de eje para la  tram ao s  toda 
la e o m e d ia ^ a  sucesión de iirteiíesantés es­
cenas de la  vida real; s i a lgún  tipo resulta? 
un tan to  falso es el áye Margarita; én cam­
bio el úñ\ Ma/rgués del Suspiro d ü  Moro e s 
originalísimo y  acabado, en cuyo desempe­
ño estuvo hecho unm aestro  el Sr. Muñoz, 
que le dió vida de un  modo exacto y  admi­
rable.
La Sra. Badillo caracterizó muy bien el 
tipo de demi-mtíndaine de M argarita, y  la  
Srfa. Pardo con mucha dissrecclón el de 
M aría L uisa.
Muy bien los Sres. V iñas, Guiran, J im é­
nez y Aguado en sus respectivos papeles. , 
En resum en, el éxito alcanzado por JSI 
autom óvil pudo dejar Satisfechos á  su autor 
y á sus intérpretes; para todoáV'ellos hubo 
entusiastas y  expontáneos aplansos.
La prim era velada de d^ervantes resultó  
muy agradable,- Y‘ de:todas veraVfieseamos 
á  la  empresa Montiel que los éxqos de ano­
che se repitanfiiw aute ela-curaoil-de la  tem­
porada, con tan  gratos auspiclps inaugu-
^  i
7 g B tP o R ]* ln B lp a I^
Con regular concurrencia celeólóse ano­
che en tercera sección la  reprism  de la p re­
ciosa hum orada de Sinesio Delgado 
vadisP, obra- estrenada hace dosw  jtres pños 
eh el teatro V ital Aza. . j  -- 
l^os ch istososincidentes cómicos en que 
abunda fa  indigad^ o b f ' entretuvieron 
agradablemente al concurso, '
En la  interpretación se distinguieron En- ; 
rique Lacasa,que desempeñó,con mucha vis
' La m aqúihariá ándhvó' digo pt’éhiibsá eh
su  t^áh^oA '' ~ - ?;■: V ' “
^ o s é ’
'  A ■'
Espéclalistá. éh  ehfermédáde^' fié  l á  
triz, partos, garganta, vehéhéo, sífilis y  éstó- 
mago.-^Oonsultá dé  12 á 2. ’
GALLE SANTA MARÍA,* 17  y  19 pral. 
f^Ónorariog;cQhyehqloha:le.s^
SOGIEDAD; ANONIMA DE SEGUROS 
• !G apital social lOO-, millones< fie .pesetas. 
; Adm inistrador Depositario,Banco Bilbao.
Seguros vida en* todas, sus.- combinacio­
nes, Beneficios capitalizados. R entas *Vlta- 
cias, etc. « . . .s'.rtí'V
Agenté general en Málaga ' ;
PASILLO ÉANTO D OM ÍNílof aá'A
Gran realízaoióii de Oo
rofias fúnebres dé po rcelana y  p lum as p ara  
é lf iía  de los Santos. Precios baratísim os.
pobertizo fie  los Mártires, en  la  C erería 
dé la  señora V iuda de Escobar.
Fábrjca de tapoqes y  s^errín
de ooroho, Cápsulas p ara  h o teU u ';^e  Eloy 
~  ̂ ’ " A L/ ~ "Ordoñez.—Marqués, 17, M AGA
3 ^
L A X í Q B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A E IZ  
í?í,B zai de, la  C d r iB l I tu e l ñ i i i . - l f á l p g B
C nbiértbfié  fioá pesétes h asta  lá s  hinco 
fié la  ta rd e .^ D é  tre s  pesetas en  adelan te  ̂  
todas horas. 4  A diarioj M acarronea á  la  N d' 
ppU tana .^V ariac i6nen  e l  p ia tp  4 é i.d ía 4 4  
Viqps de las m ejbres;iharcaS ; cbnocidás y 
prim itivo Solerá dé M bhtiU á.^A ghaídiem  
té s fieR u té , pazáH ay Yuhqúera. ; .;í 
E n trada  por, calle; de San Telm o (patio fie  
la  P arra .) ; ■ .'■ .u,,:- . í.'.\
(p:.4 ,M e v v ] f i Í Q ,á . . d p ^  '
¿Í4
SALIDAS FIJA S ílei PUERTO de M /^AQA
n.f.
E l véipÓr ii/áó!sáiMnlÍ\)b^fFáh
A N D E S
, (!':> ■
sa ld rá  el 28 de O ctubre pai^a Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y  Buenos A ^
l a
G R A M B B S
M lyajá)| francés
.......... :
sa ld rá  el l.° de N oyiem bre para  MeliUa,Né- 
h ibnrs, O rán, Oétte jr M arsella, 00» firásbor-; 
fio p á ra  T únez,: Palerm o, .Gonstantinopla, 
G dessa, A lqiándtia y ,para  todos loa phertos 
fieA rgelia i t \ >
B lV apbr trasatlán tico  francés 
,    ____ __ sa ld rá  el 6  fie  Noviembre p a ra  IRip Jáneiró
TorruíBild * ^
A c a b a  í e í e c i b i r s W u r i ^ a s u ; i Í a o ! : . ® T ' ‘^ ^  : J
en tapeÍá§;Álfoi^ras de todas cláses'j< , o |
yítamañós. I saldrá el 28 fie Noviembre para ;RioJanei-i
Nuevos modelos eib abrigos paraJío»̂ *̂ *®’̂  Montevideo y Buenoa-Aires, , ; 
señoras Y la^as. novedad;para vestí-; 'HÉi ■íííflhhr trnUHétlánRnn  ̂ ?
d p s j 'b o a s  d e ^ i e l  y  p lu m á s Y  f iu a tí tb s
e Pf i t t íc íu o s  s e  r e la c ío ñ a n  c o n
d e  f a n ta s ía s ;  |*V' ' ' ' ^
E s p e c ia l id a d  e n  á r t íc u ló s  d o  p a c e ­
r í a  p a r a  trá jé S  y  a b r ig o s  d e  é á b |l le - .  
r o s  d e  l á s  m e jo re s  y  n iá s  a c r e d i ta d a s  
,fá b r ic a s .
G r a n  s u r t id o  e n  m a n ta s  d e  v ia je  y  
c a m a , t a n t o  é n  la n a  c o m o  o n  a lg o d ó n .
? S Á N A ÍO R lO
' N t'^ ah b r tráhsád& itioh
 ̂ P P í a N C E''A-
sa ld rá  el 2 de D iciem bre p a ra  . Rio Jahe jío , 
Hantos,;Mouteyi4e o y  R^penoá A ires,,,
> P a ra  barga y  paSagé ;dirigirseÁ só ebnSig- 
hátario  D. P ed ro  G óm ézG hal^ P laza de los 
Moros, 22, MALAGA; .. ‘
TBlagramás de l a l M j l
D e n u i ^ l r o  8 e ^ j | Í 0 j i e § > p e c ¡ a l |
D e l E x tra n je r o
23 Ocjlubre 1906, 
J O é B n r d é o s
Respoudlendo á  la invitación que le dir¡ 
g ie rae i Gomité m ádriíéño de fiestas hisDa" 
ho-francesas h an  salido para Madrid los re' 
presentantés de esta Cámara . de Comercio 
para a s is tir  á  los festejos que se «elebrarán
con mblivb dél viajé de Mr. Loubet,
Diéz püeblos'^m ériihs del distrito de Ge 
zust^f háh‘ Bidé laq u ea d o s , quedáadb an«' 
h ^ itán tea -eh ^ e frib ie  atúaciih i; -  *
/G uadrjllás de; bandidos/ recorren el paí# 
asolándoio,.y haciendo im posible la nacifi'cación. ■ - v . . . , . . ...
El gobierho l^néééíáépopone dirigir en 
breve un huevo ultimátum ál de Venezuela 
demandando Ja resolución fie las diversas 
cuestiones péndiehtesv m *; v
í:;’; R i n p x ^ s t í t á  ■ 4
Se créé éh San" Petérsfadrgp que los ban- 
queros ingleses tom árán parte  en el emi
préstito rheo de cincuenta; millones de li"
i p h l r  grandemente en la 
 ̂ *^M |genciá eiña:éiaMbds irises. 
ICiOs d e s e o a  d e l  c á r
Telegrafían al T im  que-loé déábs del
Z á |s o n lo s  de transferm ar á  Rusm^^^^
monarquia constitucional,
'NicpláS fjl dice que su idéál es parecerse 
á Eduardo VII, quien gobiernu ázus súb¿. 
tés, dl^los qee as apiado, sin las tremendas 
rééponsabüidádeá que llevá cohslgo elré- 
gihien amocrátíéó. ' 4  V
 ̂ E l zár ááégurá'qüé sí áuh hó Ha dado á 
su pueblo uná amplia cóhétitációu se debe ‘ 
á i ^ é ^  está fiel'^tbdé' ‘cóhvehcido de uuo 
Suseúbditosladeséen/íí
 ̂ ’ Sé ééh^ííhá líh é  4 1 '!S ín p e to r  alemán
rééi:ú, ̂ or priméia vezV'fitdiscúfs^^ 
no amel-Boiémno aetó fie la ahértura del 
P a i l a m e h t O í - i ; V ?
Nuestra Srav de la  Yietoriá
' '  SOm MatricvOi^U.-^Mála^a '
l ^ .  J . R u e p t R s
Operaciones de todas clases. ' Conchita 
económica de 8 á 5 de la  tarde. H abitacio­
nes independientes p ara  le s  operadosj ooh 
esm erada asistencia.
M ó
Se confeccionan trajes de lana p ara  seño­
ra s  á  20 reales.
Galle Granada 93, entresuelo izquierda.
M A N U EL RpM ERD
Nieasio baile, í  y Moreno Áonroy, 7 j.
A caba de recib irse e l nuevo surtido  p a ra  
la,estación . fie invierno en? p ^ o s ,  ? 
F ranelas, artículos de punto y  todo  fo' con. 
cerniente a l ram o de tejidos.
Tam bién se confeccionan tra jes  p a ra  ca­
ballero  tanto civiles como Militares, en 24’ 
h o ras  á  precios econoniicos; ,
p já r é r ih p ia p
D E  A EO O H O iif v x i i n b o
V ^ é n  él de  40 «j»<ioa fieáháturfeKzado 
con todos los derechos pagádoB,iá.*ptás >2í 
ia a rp o b a  fie 16.2i8. litros.* , « .f. ,
E lo ritono : ALAMMÍA. 2l.r^MÁLAjGA
¿ V ; i ; ; /  ' 23 Octubre 1905.
D e  F a l e n e l B   ̂ '
La manifestación ¡organizada por los te- 
publicanóSíehhonor de Mr.r Loubet se lie- 
yó; á.cabq sin que ocurriera el menor inci-
dehte.v,./ . ..... ^
L Los mafifestantes, en crecido número y 
lleyahdolhucl^as hahdera|, recorrierou lás 
calles ’daudó yiyaé al presidehté de la'repú­
blica.: fránéésá;í'’
vMxtraoción s ^  fidlor pQr nnefviw v | i i ^ ^  
iñndento&j.espeehfi^ad mt D cntofiggaawg- 
?hfloi^lps de’todas MaseS y  d e  tófiésAo» tdih 
teínas eottocidos, coronas de oxtv'mifioa- 
o^ónes,’ihoruStsck>Des dn pnrnriTiiia^rTlHitiM 
de pivot y puentes inamoviblea,. ;
Plaza de m GonstítoeiÓB#>A*lfi£A|pElMkl‘ 
fiftlnE strella  O r t^ ta h  . , j . > ‘
Oran Fábrica de Gamae
de V itoria y Oolohones metálioóg á préciós 
económicos. Gamas con colchón m etálioo'á 
?5 pesetas, in te resa  saber que se  alquilan 
m uebles com pletam ente nuevos.-ALAMOEL 
11, próxim o á  P u erta  B uenaventura. .
l A  A L E M A N A
35Tia.e*va C á ira íié c e ría
GALLE DE GASAPALMA NUM. .3’ ", 
En este elegante est^jblecimíentp se ex­
pende la  carne á lo s  sijgnjientes premos: f 
La lib ra  (920 gram os) en limpio d[e yao^
e a c a ly < ^  s ® ^  Aniceto, la  S rte. Velas?»q irie re ;# éas 'g  e lirn TOMPea
| 2§, ^,50 y 2,75 pesefás?
xOmOrft el G|B0;ptas,
F ile te  ú  8,25 ptas.
Se garantiza e l peso y  localidad . 
GALLE DE OASAFALMA;rNUM. 3 
S B v v le io  á  d om iB tllQ . , r
Hijos de Pedro VálIsMálaga
, Escritorio: .Álaínéda Priucipal, núm. 18, 
Importa6ores.de maderas del Norte dé 
Emopa, de/Jm érica y del país;
Fábrica de aserrar madera^, calle Doctor v 
Dávila (antes Quárteles), 45.
fi6A P 55 ,|L M A q £ fl£ S
P E I - Í X S A E N Z '  :
Esta casaaeaba dé recibir tqdas los 
artículos para‘ia prójphaa estación.
Grandeg povedadea en artículos} 
par̂  gê Ofa vcab l̂Jera, extenso sur ‘ 
tidoeu hnpmbra's, tapetes, yute, cha- 
íes-toqmllas y abrigos para niños, ;
G ran  co lecc ión fie  ab rig o s  p a ra  ca   ̂
bailfems, GOBfecciojoados ária  ú ltim a  
m oda d 3 ^  pese tas. -A dem ás so  con  
jfecriooa to d a  c lase de tru jes p h ra  ca -
bllca  fránéésá;,'
,  ÉÍ recibim íentó ' M butadó  a  Mr. Loubet 
h á  sidograndiosó.'
; A la estaciónficudieron distinguidr s peh 
sohalidades de l a  capital, todas' ‘ la é ' áutorl' 
fiados y la colonia francesa en  pleno. '< 
D e  Urein(id[a<
El ehdiptitado á'Cortes-púr la circun 
ciápción don Leonardo. >Ort^a; ha dirieii 
una alocución á lo s  republ^anus reCom 
dándoles que luchen cou fáutusiasmo en 
pyoKimas, ^ecciones da concejales, procu-, 
rando f i n o n í o  del mayor número posible! 
qa.candidatos, . < - ' ^  -
Ruega á  sus correligionarios que se unan, 
olvidando rencillas y antagonbp'Ojs, para 
combatir á los enemigos políticQá.
A nuncia que en breve vendrá á Granada, 
y q u erreco rrerá  los pueblos fie lá  circuns- 
cripción, con -el propósitofie hacer propa­
ganda-republicana.' . y .
• D e  S e v li lB
Según noticias particulares, ya han sido 
pedidos por Pío X a l  .gobierno de> España 
breves para conceder-el capelo cardena-
liCiO'al arzobisnO. Rflfínr ¡Stnínnln i
(), á  p icc fo s  m uy ec^)ióm icos.
EL CONDE De  LAVERNÍE é l " d e ' l a t e r n i e
pronunciatá suŝ  votos, y que sida pierdo peira siémipre, 
yo también estoy perdido?'
-?-¿C<5mo, perdido?—replicó él general coh una bairada 
^casi cruel...—¡Perdido un hombro porqué pieíde una inu- 
Jerl... ' ; ; , _ ,,
—Mi genefaí,—dqd Gerhído én voz baja,—tengo pbr 
^desgracia un alma tan tiéma, dépir,íiJiie el.........................
ab h n jdbhh 'ré  e l se rv ic io , y  m e
íarii! -a lgu ijó s  p a -
_ o r q u e  s e  b ^ ^ l d é ^ f Ü a ^ ^  
a c en tO fd e  v e rd a d  c o n q u e  b a M a nJ o r
R id p .p ro n u u c iad á^s .
. .— S é  q u é  s é r á  ñ n  g r a h 'p e s a r  p ^ a  m i , m a d re ,-—c o n t in u ó  
♦ G e ra rd o ,— p á r a  m i b u e n a  m a d r e  d e  q u ie n  m e  h a b lá b á is  
h a c e  u n  m o m e n to , m i g e n e ra l ,  y  q u e  só lo  v iv e  p o r  m í é n  
e s te  m u n d o ,  h a s t a . í h l  p u n to  q u e ,á  v e c e s  m e  d ig o : í n i  m a -  
’d y e  so. e n c u e n t r a  m a í  e n  l a  l- ié rro , y  s in  e l Amoí* q u o  m e  
p ro f e s a ,  s u b i r ía  o t r a  v ez  a l  c íe lo . ; ^
C a t in a t  s in  v o lv e r s e  p r e g u n tó :
— ¿D ec ís  q u e  e s a  j o v e n i i e b e  p ro n u i ic iá r  s u s  v o to s  e l
' d í0 fM r  ^\ ......... ... : ........ ..
' ' ' gene r a l .  ‘ ‘ '
— ¿ E n  q u é  c o n v e n to ?  , /  
f  E n  é r d e  l a s  M o n ja s  Á z tü e s  d e  ,
s u p o n ie ñ d o  q u e  o b tu v jé s e is  v u e s t r a  lió eh c iá? ..^  , . 
G e r a r a o  s e  e í t r é m e b ló .
-Q u e  n o  o b te n d r é is ,— a ñ a d ió  C a t in a t  sin! a s p é ro z a .
E l j o v e n  v o lv ió  A d e ja r  c ^ e r  s u s  b r a z o s ,c o n  a b a t im ie n to .  
: ' . - - E n  f in í sén b r . d e  L a y e r h io , . ¿ q u é  h a r ía i s  s i
' ' : r „
—¿A,qué %, naigeneral>si,no,bo de estairtô ^
' ’ ‘ —Esto üádá os importa,; jviye; ’éí ,éjéloI décidlo.
gen.orálj éilá lüna jíó se hubiese ocultado, ós rdgá- 
'"Ipía'qbeletéseis’lá carta*., de esa jován.'  ̂ * .{ r
Catínat alargó una.mano par?t tomar el ̂ papelfobe le 
' téndíá Gerardo: ! ' ' ' , ,
—No acierto á leer,—dijo. , . ’ "
—Mi genofAl»' Já de memoria yCpuedó. fécitarósía*
—A ver.
. %  jo v e n j ía jó ,  l a  c a f e q ^  p e ro , n o  s e  ^ e j ó .
' —rH a y  m á s , m j óficiai^— c o n tin u ó  e l  g r a i ^ d e r o , - ^ t ía d i e  
p u e d e  p e rm au ece ¡r  e n  e 4 a . ,m eseta>  y  e s  p re c is o  q u e  b a jé is .
E n  a q u e l  m o m e n to , delyfondo. a e  l a  in m en sa ./ t i ^ n d á  sa -  
l i e rq n  t ím id o s  y  a m o r t íg n a d o s  p p r  U ñ .  g r u é s a s  t e l á s  Á ld s  
s o n id o s  d e  u n  l a u d  ó  d é  u n a  g u i ta r r a ;  a l ^ n a S '  n o ta s  l lé g a -  
r o n  á  p id o s  r ie l  o fic ia l, e l  c u a l  m iró  a j  c e n t in e la  c o n i r ó n ía  
y  d e s c o n te n to  á  la . yez.!. .
■—¿O ü ^  q u e ré is  q u e  o s  d ig a , m i o fic ia l?— c o n te s tó  e l  g r a ­
n a d e ro , q u e  f ia b ía ,c o m p re n d id o  l a  m u d a  re c o n v e n e ió ii .
— I m p e r t in e n te  e p  l a  m ú s ic a  e n  e s te  m o m e n to ,— m u r ­
m u r ó  e l t e n ie n te  d e  d ra g p u e s , v o lv ié n d o s e  p o r  d o n d e  > h a ­
b ía  v e n id o .c o n  u n a  l e n t i t i i d  q u e  re v e la b a  s u  t r i s t e z a .—  
¡ Ayl C á t in a t  n o  c a n ta r ía  s i k ín t í e r a  e n  s u  c o ra z ó n  l a s  p p - 
n á s  q u e  d e v o ra n  e l  imío. /  ^  .
E s ta s  p a la b r a s ,  A penas, iiité lig ib leS j, f u e r o n  oídas* p o r  U n 
. |io m b re  s e n tá d o  c o n  la s  p ie i ^ a s  c o lg a n d o  é n  e l r ib a z o  q u e  
d o m in a b a  é]t c ú á r t e l  gen e ra l.,\ C o n  l a  cabe:^a c u b ie r ta  c o n  
UU so m b re rQ  sin ^g á ló n , c o n n u s  a n c í^ a n  e s p a ld a s  o c ir ita s  
e n  u n  c a p o te  o s c u ro , n q u e l f ia m b r e  m té r r p g a b a  co n . o jo s  
,„ p c n e tr a n té s ,  l a s '! s Q Ú m r ía ^ r o í ’u n á id a d e s  d e l  Valle: m á s  a l  
 ̂.oir^ l a s  .p a la b r a s  p r ó p u n i ^ d h ^  p o r  e l o f ic ia l  d e  d ra g o n e s ,  
e l s i le n c io s o  o b s e r v a d o r  v o lv ió  la  c a b e z a , y  le y ó  é n  e y ^ o s -  
t r o  d e s o la d o  d e l  jo v e p  to d a  l a  d e s e s p e ra c ió n  q u e  's é  á m a ­
la  e n  u n a  f r a s e  ^ r o j a ü a  a l  v ie n to . ' , '
 ̂ É ev án tÓ se , y  c o lo c á n d o s e  d ^ á n t e  r ie l a f l ig id o  i^ é V  ib a  á  
. p a s a r  s jn  d iy is a r le /r i i jo  con.,voz r o n c a  y  f ru n c íe n d o n íis lÉ ^ -  
p é s a s  c é ja s :.. * * , , ~
, - p ¿ 0 u é  q u e y ó is d e  C a tin A t? .. ' / "  i
pV li'geni^álI— m ü rm ú rú ^  é l  o fic ia l, ,feo'brécdgidq; ! ,d é ' t é -  
• y /d H ? ^ P ? j’P ^ y í'O t^ o p ed ifi¿b p .lliv d lÜ Iitá rm
C a tm á t  p u s o  u n  r ié d o  e n  é ú s  la b ió s ,  íó in ó  p o y  e l .b ra z o
teeéerfe i y  b e m -  
p re -
- flCioé .m u y ' v e n ta jo -
arzó ispó señor Gpi ola.
D e^ € m ú l»  l
.rEn breve se verá en la< Sala primera de 
este Audiencia la  vista en juicio oral de 
i Upa causa ¡epatra el joven periodista y ora­
dor republicano, ífion. Pedro Luis ̂  de ftal- 
verf
Los.' delitos de que se le supone autor, 
son varios; todos por palabras dídhas enua 
discurso que pronunció en Sáh Fernando.
M e n s a j e  . '
' Gomunicaii. de'Sán Sébastián qne el go- 
bérnadór ha'recibido ̂ uh'^i&etísaje del alcál- .í 
fié de  ̂‘'^á^ageza para'que''sa'lD  entregúe á  
monsieuT 'Loubet,' en a l cual se suplica, en 
término patriótioos^ la  apertura fiel túnel 
internacional 4e Gau&anc.
P ;P IC A 5I M W Í S i p U
DENOMINADA... ' '
L a  f a b r il  M é la ju e ñ a
P A S T O R . Y  C O M P A Ñ I A , - M a g í
' I.. . .. iv , íNuevos dibujos; la más pertecla imitádí¿n áé 
los mfenoles y demás piedras'dé''Orríáiíiérítac¡Óní 
'casâ fiU xEspañé que jiu obtenido 'el pi'wi- 
h?io -e^lusivo por 20 años por su nueua éro  ̂
eedimieni^
Los más herniosos colores de nuestra? baldój 
sas. patéfttedas son fijos é inalterables. " <
Glasés ‘éspedalos para pavimentos de iglésiasí 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. NuéVos itioF 
sáipps de alto y bajo relieve para‘zócalos ^ decoj 
radofie fachadas ¡eón patente«de invenclóni- í
Fabricación de piedra artificial y de? granito veí 
nedano, bañeras,',escalopes, -Zócalos, mosijadfl
res, Iregadgros^y demás,ar^jpp|9s.  ̂ ^
D é J ^ d r i d
' ’ ’ ' ' '  ' 23 Octubre 1905.
' ' ' ' ^ a l n d e
Ló's'senadorei'républiW nbs se proponen 
salndar^ersonalm tóile a l  presidehte dé l a  
república frmihesa. ; ^
’ j l n l i b a e l f i n
D esd e ' e8ta%adrugáda^ la animación es 
extraordinaria en las principales «alies, no­
tándose que aum enta por instantes, á  medi­
da  que avanza e l día. ; I
, Lás amplias aceras  derlas vías eenti:§ile9 
son Insuficientes para contener á  los tran­
seúntes, haciéndose con gran  frecuencia, 
imposible el paso, '
Llegada de Loubet
El tren  presidenoial llegó á  la  hora ,anun-
El paso de la  com itiva/por las galles , del 
lUner.ariQ.,se verificó sin. ípqidentes. '
V ^tiAlihlíavesar la  Puerta  del Spí el earma*
jé 'qué^ 'dohdúpíaá Doubeí yU l ra v ia  J  
ÍÍ*L_ f  áiucheduáibré ’tfibu |ó  iiu^tr|^f|
h ^ p e d  una ovacióh ind^ lc^ptlb le .
, r .rt.r~..f t̂e a l i v i a ^ q u  dolencia
Mriinistró,^^ Justicíai ^r, Gonzá­
lez dé l á R e n a ; ' ’ ’ í
R e n q n e t e
Dos e^ ios Re^í Aéreo Glubi^e España
obseqüiárán conun be¿qqéíe álos smpres 
Ferhandeít Duro y Herrera,..por el4|iáufo 
^úé han ^Cahzado en «1 íteHúgreaO rniO™®'' 
cional deParís;^ ’ ' / .  .
B |  Á y iá i í t  B n H e n té  d e  P B i^ t^
:dás.
,al jp Y ^ tm i f i t a r ,  y  s e  a le jó  c o n  ra p if ie z  r ie l-c u h rte j g e rie fá l , 
m ie n l i r a á V é  a<íuel, tü r b a d ó .a  ’
id e a s .
,|iR n , jyáÍÁ ba  rió  
- .v jW f  , ? r é f h  ? » » » q o ís ie r^ .s a l ie r  ^  te n g o
deiitíiesttías, baidósas iPáíbw'L,̂ .....
No comprad’iuasáicbs «io haber pédfdd ántes 
Mjúlpgo ilustrado,, que remifeostá fábVffe'gratis 
á quimbo,ptda. '  ̂ ^ ^
«íK iXp'osicióil y  r ié s p a o h p  
CÍALl E ’iSe l  MAR0 'U§8" ¿ Í  i - f e ló s ,
e l h o n o r é  q u e  m e  é o n o z c á is .
te q ^ P í f tM ir iq M y i r i á r
r e  d e  la s  p e r s o n a s  h o n r a ^ s ^ i q p m ,  io d o , c
V V 'G e r á f d o ^ p o y ó  ú ú a , M  é n  s ú  c o fá z ó n j y  c o n  v p ^  a h p -  
'¿ a r ia  e m p e z ó  d e  e s t a  m a n e ra :
• ^ C a b á B o ^ h a U é ^ ^
’ b o ‘ p ró fe 2 a r . H a s ta  n ó y  e n  l a  a m is ta d  qu.e
' é l  n o
^ . j ^ ^ é s J Í r i c h l  ¿A p aso  u p e s ,  y ú é s f r a '* ^ a d r e , J ^ e x p í e n t e  
I c b n d e s a 'd e  L a v e rn ió , q u e  ta r i  fim fi m e  J ie c im p  e n  sú . b a s a  
h a c e  d o i^ a ñ o s , c u a n d o  m i r e g f é ió  r ie  S & o y a t T O
1
pas8s.>7
1 Kieh> de F..Ranu!Si
A las opee de la  m añana de^ho^'^^l 
á esta  éapifcal tel alcáldé dé P arís, 'M r.^aul 
Brousseí e lt síUdicof’M r.'Delís;5,.W i0z con­
cejales-más. \  , ] J,
Fuefifti rhéíMílah é n la  estaoióít coh<el ce- 
re in Q n jq lí^ e P id ó v  /  \  ,
R h d lo B g r e s o y  J lB e r i^ lú  , ;  
A dhirió  fieimuch08;:políticos^>q;i^^^'- 
ra n  b ^p ?Iien  huéñas fuentes, ̂ l 'tjC o ^ep o  
no se constitnirá hasta  que regrese 
dC' su  viaje á  Alemania, con lo caal se





pei^sigue el objeto de impedir la anticipa» 
ción de la  crisis.
T constituida entonces la cámara (popu­
lar, con el pretexto de los presupuestos 
so planterá la crisis que,' según todos los 
an^uncios', será total, encargándose el ge 
neral Weyler de formar nuevo gobierno dél 
que formarán párte los señores. Moret y 
Canalejas.
l i a n e e d e  lionoi* <
ASegáfanme que se ba plantado úna 
cuestión personal entre lós cónocidos perio­
distas Yarelay Qómez CayrillQ,
Apadrinan al'primero los se^drés Sanii»' 
j|lan y Bueno, y al segundo. Botegón y Fer­
nández.
Dicese que el duelo se verificará esta tar­
ado, en un local cerrado, pero ’háy dudas de 
que llegue á,veriñcarse,por estimar que pre­
viamente habrá de ser solucionado un inci 
dente relativo-acta de un tribunaL de ho­
nor.
___  áANCHEZ ORTIZ
escandalosa aglomeración de tumbas, que, 1 .0  d e l  o 61e í* .-H a b ié n d 08ele prac- 
hace imposible la circulación en aquellos sticado la autopsia al cadáver deJoséSubi-
lleva
i - í a
í Gran restaurant/y tídnda de vinos de Ci­
priano, Martínez; >
Servicio A Ja lista ,y cubiertos desde pe- 
sétas 1,5Q en-a^elaníte.' í
' A diario,callos, 4 la Genoveáa á pesetaA 
0,50 ración.
Visitad-esta casa, comeréis bien y bebe- 
reís exquisitos vinos.
«LáAlegría» , Gasas Quemadas*, 18'.
patios.
íif la ampliación de los miamos no 
trazas de efectuarse jamás'.
Conforme á lo aprobado en el Ayñnta- 
miento quedará establecido un servicio de 
tranvías desde el ^ía 81 del actual, partien­
do, de la plaza, de. Riego, hasta el cemente­
rio,de San Miguel/
ilíára ella se realizarán prontamente lós 
necesarios trabajos.
Wn, to n to í -—En una alparga­
tería situada on la Plaza de San Pedro, en­
tró ayer José Ramírez Jiménez (a) Tonto y 
se apropió nueve pares de alpargatas.: ' 
Por desdicha,., suya los policías, ^dieron 
la cárcel con los huesos del ífWiío.
® «ton ino .--P or^beberse  el contenido 
de-tres botellas de vino, no qiierer abonar
en
ri Rueda, cuya defunción 'revistió caracte­
re s , sospechosos, se ha'demostrado quala 
muerte de aquél fué producida por uu cólico 
á causa de cierta cantidad ide pimientos 
morrones que el desgraciado Había 
rido.
Mucho nos alegramos de que asi iMa 
felicitándonos de haber acudido con nttós- 
tra voz de alarma i  desvanécéir ÍOs ru ^ * ^ s  
que sobre el caso venían circulandoj^'Ru­
mores muy extendidos'' cuando nósotrqs nos 
hicimo's eco de ellos. ;
J u n t a  d e  a s o e ia d o a ;-^ B a jo  la^pre/ 
sidenciadel alcalde señor Bárcena ha isele
brado- sesión esta tarde la Junta muni^pal 
de asociados. ' , r.-
Después de aprobar el acta de la ant’eríor 
se acordó sacar á publica subasta el én'c'Si, , , ' MA/WAAWiA ,̂ 'T .««-wf ^ VI.A/AJ.WUt OIX a/CIO llCit
SU importe y  promover además un escán- jbezamiento |de consumos para el afioípró- 
dalo-, fue,detenido ayer Rafael Arias A l a r - y  subsiguientes.
I  Y después de dejar pendiente
M i t in .—tEn el Circo de la Yictoria f sssión el acuerdo sobre las
celebró ayer un mitin para abogar por lá í  siPbes que figuraban en la orden delld|a',
libertad tíe'los trabajadores presos en Bar-I ®® |  Jí
celona á capsa de delitos políticos. j  A e o í d e n t e .—Trabajando el b p e i |4 Í
D,e jpegpejSO.-^Ea el exprés de la unal Giménez,,tuvo la
y quince regresaron ayer de Madrid el go-1 de ocasionarse la fractura del n
. D e e o m ls o .-^ L a  fuerza pública dp Ar­
dales, Benamargosa y Algatocin ha deco­
misado una escopeta, siete pistolas, dos  ̂
facas, un cuchillo y-una navaja á otros tan-? 
tos individuos-que las usaban' siá'las co-í 
rrespondientes licencias. .• ^
G u a p d n  a p ó c r i f o . —En terreno de 
Archidona, ha recogido la guárdia civil 
una tercerola á Manuel Rodríguez Lardene- 
ro, el cual se titulaba gueirda particular de 
los cortijos del Page y  Pozo Ancho, sin 
estar autorizado pára ello.
P o p  t r e i n t a  y  e l n e o  p e s o t a s . —
En Vélez-Málaga, ha quedado detenido y 
puesto en la cárcel el vecino de Benamoca- 
rra Pedro Fortes Yuste (a) CoraóaWo, por 
resultar autor del hurto de treinta y cinco 
pesetas á Miguel Tellez Cano.
M e r o d e a d o r .—La fuerza pública dél 
Romeral ha capturado á José Toledo Gallar- 
do (a)í4wdo6or chic», el cual conducía ocho | 
cerdos hurtados en el cortijo de las Llamas,
Loción antiséptica de pef- 
lume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejbf micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVipij^ descubierto 
p'or el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba*
PARA EL PELO
nEDEL. , , „  Carburo de calcio y material completo para instalaciones de alumbrado ypropiedad de don Pedro Alvarez. |  lv i * l/E íL i calefacción por Gas acetileno.'
Interrogado convenientemente el Ando-1 M fED ELi.—Electro-motores, lámiiaras y material de instalaciones eléctricas;
6ar, se confesó autor de seis hurtos más del M E O E L .—Máquinas herramientas para labrar maderas y métales, 
reses, señalando los dms y sitios donde,| S fE O E li .—Motores de Gas y generadores de Gas Pobre, 
los habra cometido.  ̂ iM E lD E L i.—Billares, naipes, dominós, cafeteras y artículos para Casinos y Hoteles.
I
El mpta-caleníui'as
Discos febricidas al saló! de Gonzáiót
Los médicos lo jrecetamy el público J%proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las GALEN.TURASv y-toda dase, ¡de fijebres, 
infecciosas.. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y áeguro, ■'
Precio de la caja 3 pesetas; Depósito Centríd, 
Farmacia dé la,calle, de Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—Málaga.
bernador civil; de. es,ta- provincia, don León1 T  contusiones en la rodilla iel
przáiz Cuesta, et diputado á Cortes por 
chidona y jefe de la política, liberal don Jo-^ En la casa de socorro del distrito, doi 
sé Padilla Villa, y  don Juan Rodríguez Mu-?®® ®̂ curó fueron calificadas dichas les 
ñoz,: diputado por esta circunscripción. Jics de pronóstico reservado.
Los viajeros fueron recibidos en el ánden! l l u v i a . —Las nubes que desdé
máñána cubrían la atmósfera; ,nospor la^planá mayor del partido liberal ma- , ___________
lagueñoy muchos desus amigos partícula») quiarpn esta tarde á las tres cói úuá li^éfa
Desde Alora
S i n  nov ed ad .---D u ran te  la prjmeraf 
quincena del mes actual no ha ocurrido no-  ̂
vedad alguna en el estado sanitario déla 
,plaza de Ghafarinas. . . -
C e r t a s  d e  p in o s . - r P o r  cortar 50 pi­
cóos pequeños en el monte* Pinar de los pro- 
"■nos de Nerja, han sido denunciados al juz- 
ado municipal Antonio Platero Armijo, Mi- 
fuel Platero Reyes y los hermanos Fraucis-
San Juan de los Reyes, 12 y  14.— Málaaa
MáNtHáS 0 SAlPDIiLlDO IN Et (5DTIS; DSE, PLOPA Y DESÁPMMRA.
VENTA: A. Marmolejo;’La Estrella; Plata Meneses y  Perfumerías!
ra, Barnices, Jarabe Pagjiaitso, Aguas ..Mineraifó
DROGUERIA UNIVERSAL,, Granada, 63. MALAGA ’
, EL COLEGIO DE SAN BERNAEDO
NUEVO RECREO
f O r I s tó b s l  M é n t é r b
MargitéscleLarios. 7 y plam D . Jutm JDiae, 1 
Servicio á la, carta y  poij (cubiertos desdé 
pesetas 1,50.
, Plato del día: Gallos á lu,andaluza y  Pae­
lla á la valenciana'.
l^esde lora yinierpn acompañádós por El agua, por la que tanto suspiran los laf Bobadilla Róai’.
m alcalde dqj^Juan de la Bárcena Gómez, ? bradores, se veía caer con el mayor júM  S o r p r e n d i d o s . —En el ’ «Puente de^ s^looatiasm eioiea
“ «"'«’l ■ >'? y «“««i»” eslavlera llol loíTperfo», l é r X / d e  C a ^ U t o T C o n  ' hm. **»»»— . *’ au a sm e jo te ,
 ̂viendo, pues debido á la proiongada.sequiq sorprendidos los hermanos Juan y Cristóbal 
B y a s s »  I a c o n t e c i m i e n t o  tal suceso. Eácríbanp Rebollo (a) Crísfmo» y Juan Du-í
rátt Gómez (a) Tíwífo, cónducíendó cada üno| 
enuu éofresppudieDte embásé, tfes cuarti- 
lla%de bellotas hurtáüas éri un monte pro-j; 
í^éilád dél vecino de Teba, don Joaquín Mo- ^
Noítcias locales
Carrasco;
«E l C o g n s e  G o n z á le z  ___ ^
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y } Es de desear que el agua continúe'hasta 
personas de b,uen gusto. 5 sáciar con creces la extraordinaria éBcaséz
D e  t e m p p r a id s .—Eu breve sqldra pa-! se nota en nuestros campos-,
r^ Colmienar; con'(Objeto de pasar allí úna  ̂ « o ta b le '"  tr iÉ b a jo . — Hembs tenido 
temporada', nuestro particular amigo don de ver qu notable trabajo Hecho á ¡ reno
J u a o G a rc is ^ ^ ^ d e z .  ! ploma por al joveii dou Antonio íliaénea R e o l« m .a o . . - I ¡ o M l j a 8 liansidode. S
—El corneta'l míní, ♦'* w * - /  ' ; I tenidos iRafael Sánchez Rodríguez y José- e
d ría  guardia civiL Arsenio Córdoba.’Górdo- ' ®“  reti;at(Ldel j fa Criado Escalona, reclamados por el ju z - '
ha, ha detenido á% arianó Gutíerre;^ópez¿¿ ^  gado' instructor del partido; en. Guaro, ^
por resultar autor de una herida qué'siifre ®__ sumaTqeute | Francisco Medina González, cuya detención
—--- wwAA UVF.R
condiciones higiénieas-pedag^oaaíjü de^iseguiddad;
D i r e c t o r ,  N o M n a l-D *  M ilR T I N lZ ;
Primera
bel, contando _ _____________
Traba] o Paaeos^y eseiursionesíesóóíaíres. lieceiaBes^i^fenñéffió,!
Plaga ^el Cai»b6 n ntunepo 3 5m
en la nariz AntonidiTorres Góngora, 
P b a e s ló i i ;
AVISOS
El Síndico y Clasificadores del gremio de 
Ultramarinos citan á los agremiados á jun­
ta de agravios que Se celebrará el: día 23 
del corriente, á las nueVe dé la noche, en 
el café dé la Sra. Viuda de Ronce, calle de 
Gastelar núm, 24.
artístico,' por 1q: qué félieitámOs al áutór. 
1 Ü l t lm »  M o d«» . - E l  núm. 1929
Alcaldía el sefior^^nn ?! * publica un panorama de abrigos de última
Gómez señor don Juan de la Barcena;nove<^d. Precio: 25 céotímoé, Gratis hú-
„ i meros de muestras. Oficinas: Veiázquez,
L r ie e n e la .—Se ha íconcedido real li- m ,  Hotel.
A e a U r ^ t r a  r a n t íw  '  D e V I . J e . - E t t  el tren de la mañana
Reñttritk f .« n a .iL  J a lf  eo n la .tta  salido para Córdoba nuestro estimado
“ d e n t e r a . " '  Emilio Vargas;,edlna.
,, .i <<E1 M u n d o  C lo n tíf lo o » —El núme-
, tip,abájo.--S.e há ir  la acreditajda revista El; Mundo
uado conocx'miento al goMej:üo cjvil de los', OiónfíjSco,. correspondiente á esta bemana
;El reparto hecho se halla' de manifiestol ̂ p̂M®®!®® *̂®̂ trab^'o sufridos por los obre- ¡ contiene además una extensa, información 
. r.aa« Aril ái'n/iinrk íinr, T.i Tira dcl Campo, |  ^®® Mo-̂ ; cieutíflca, vurías uotas práctícas de mcqui-en c sa de  Sí dico don L no ..... ---------- ---------------- - ------- ......waraaetii*.
calle de'Gastelar núm. 2. 1̂ ®̂ ®̂ »' *!®?®. ®9®® Constantino Lo-'': naria^'en general. Llama la atención de este
M z v im a e b o .-D o lo re s  Romero H i.^¿ “fos Giménez,''número una curiosa descripción de los apa-
dalgo asestó ayer un silletazo' á José Lom-'^ S® do ivrL®.a P  r  cinematógrafos,ilustrado con va-hardo Aguilera, quien resultó c o n tu s io u a d o lS a ‘̂ ®^P^^"°“° ^ -^ ® “ “® '̂^®'''Ittez Capa- ,510S grabados y películas. Así mismo ha
en la cabeza. . |  pnaugurado una sugestiva Sección .de Má-
E1 escáudalo'fué mas que regular, por lol  En la jefatura de policía’ 8|4v®®^’̂ ®®̂ P̂® ̂ ®̂ ®̂ -®̂ ®*̂ ®®’ Continua pu-,
que los promovedores fueron detenidos. I Préséntarou ayer tres émigrantes denun-, blicando la noyeja de costumbres rusas 
” .  ,  * , j  j ,  A,: j  1 ciando que habían! sido«ibofeteádos por. losel «Eos Cazadores de Osos»-
A m u n e lo .- A  .Iss done íe l dja 1.» de oausaalgnna que lo
Noviembre proaimo se proeedera en la easa; aer el despecho 1  loe goar- >
cnwtel do la Guardia civil a la Tonta en no los eícontraban a r m a s "  C a i a  M u n í e t n a l
pública subasta de treinta y ocho escopetas , , ___^
interesaba el juez municipal de dicha villar 
yren FHgiliaua Antonio Arrabal Villarazo, í 
mandado capturar por el alcalde delpue-i  
blo. . I
, R l& a ,—En las afueras del pueblo del 
Alftíachar se suscitó unariña entrelóé veci- | 
nos Actonio López Pérez y Manuel Perezl 
Fernández, á consecuencia de existir entre 
ambos resentimientos antiguos.
T El segundo, con una escopeta que lleva­
ba, disparó un tiro á su contrario, másj co- 
mo no consiguiera herirle, dióle varios gol­
pes con la culata de la mencionada arma, 
ocasionándole heridas leves en la cabeza.
A , O q O F B M  E  a s
Opeim<a^est.taai4Voi»v8SíUha¡n*6i á ^ > ^ ^  Biberoi»Bg13feifea«8
Î JRECIOS BálBiitTi^IMOSv-VEMTAS
01  y  6 3 » Calle Hueva, 0 Í y  ^  X
A u d ie n c ia
S|!qGION EUIMíSRa
En esta sección se ha cpnstitüidO i hpy el 
tribunal del jurado para ver la causa iiis- 
Los contendientes quedaron detenidos,; corrtra Miguel Morales Bonilla, Si- 
ocupándosele á Manuel Pérez, la escopeta, i ,̂ ®̂ ® Bellido y José Mancilla l^anmar- 
A V . n ' r, V í tin,. á los cuales se acusa de haber alterado
A l *  p á P o e l .- J u a n  García Rueda <a j a  ^echa de una diligencia de embargo lo 
M anequej -Diego González González (a) que constituye un delito de falsedad.
Harto do htgSs, vecinos de Alhaurm^ ei | El fiscal solicita para cada uno de íos pro-
Grande, han ingresado en aquella carceL a I cesados la pena de 14 años 8 meses y un . 
cumplir condenq impuesta portel Juzgado|día /le cadena temporal y 500pesetas de 
muúieipal, por introducir ganado en propie- 1 multa ■ ■ ^ h





.h ü b m z a / q a h a n t iz a d j í
Venta al détalle. - Seriiácio á domicilio
Depósito en' MálaÓa. - ;/
INGRESOS
I .  fue™  d i ^ e r S o m S T í r i L ”  f  Operaeioíee e f e c tu l^  ; ¡ r  Ta
' r n t a g ^ r d e  Octubre de 1 9 0 6 .-E lp ri-I  ™ « « g n e  este '
aner jefe, Emiíío Mofa. ; I v
N u e v *  r e v i s t a . —El distineúido éé-l’ ^̂>1® ¡ Existencia anterior
critor y artista don Manuel Salvi ha emoe- ‘ riñeron ayer,recibiendo el primero un Cementerios. .. .
®n él brazo izquierdo i Mátadéró
:|Udp a  puldiciw en ^ ^ d ^  i m  reY st^  _^ |qeevieprodujo una herida, déla quafoé cu-IMercadós* ' *'iMwjer .^sfradardédieada al^port, R®naft| la c de socorro de la ¿alié Alea- cárrós ' ' ’ '
Artes, Salones, Enseñanza;  ̂Modas y Labor| ¿ ĵjjjjj^  ̂ 1. ' | 'b®” ®  ̂ • ;* * ;
resfemehileé éú gen®raL Literaturaycuán-l .L o  *
lo en cultura puede ser útil á la. mujer. ^  ‘ T i t u l e s .  Se han recibido en esta Eé-^Marquesinas. . .
^^lElprimermímerov de 3^, páginas, es deATaestros/los; . « t
misma el
privado no está conforme 
con la calificación antecedente, pueq prpe 
que hay también un deUto de robo.
A la hora de retirarnos continua el j ñi­
que el fiscal retirará la
De Instrucción pública
,Han sido propuestas para ocupar escüe-1 ®̂®’ ®r®yendose . ,
Pesetas |la s  vacantes en este distrito universitario:^®®®®®®^®®’ sosteniéndola el acusador pri- 
— _ I Marchal yOrtega, para la dei ̂ ®̂ ®*
3,225‘801 Casabermeja; doña María Cándido Gonzal-f 
para la de Algarrobo; y doña Ana María I 





bibúe:' SÓlecta parte literaria >é instruetiVaVjjpfoutalas défdén Mariano García Chamorro
müHíítúd dé grábados de asüntos. dp interés ^®® ^ :®̂ supérior í
áe m|l#ea^ dehiódíié ;eE^ói^alé8 para aéño-i ̂ ^ Jornales de obras públicas .
de barféhdérós;' .' , 
de M ataí^o. . . L ;í
su apoyo i n i f í i t ^ 5?$^® P®’̂ ^®^ú'tíma pi& ta del yéstL t  . . !
condicional, 4 todo aiROĵ  Cenúo de enseñan-fhúfo d^f^^ifí® íY untés^iim dvm tidam en-| », , de carros faeneros;






L e É lo n e s
Antonio Mérida Alcaide riñó con Cristo- 
|b a l Ordoñez Rosado y ,con un formón cau- 
I sóle lesiones menos graves.
troauriliar intermo de lá eeouele
A  M o r i c f J t  I í® ®® !®® ®i‘®d®8 para el cual solicitaba el
lEduardo Gotelo del Olmo.
Ha tomado ppsesipu de su cargo el maes- i





I practicada, la prueba el representante de la 
i ley modificó sus conclusiones pidiendo se le
Servicia dé la pla¿a para mañanaí H 
('Parada: BÓrbón, ’
I impusieran ailamente dos meses y un dia 
iltyór. ^' de arresto mi 
La defensa del
rece
za ó sociedades benéficas de que las damas |  te ;rémpió D r 1 j ^ ^ w ^  BuépO ' Escaño un f 41 contratista recolección de es» 
sean directoras. f cristal, hiriéndose ê â 3®'R®̂ ®*'̂ ®®*’*i* | .
ÍB1 conjunto de esta revista es muy sim- l Curado en el botiquín del teátrcf por eU Materiales de obras pi|b|icas; . 
pátíco, y en extremo ú til^ 'd e  interé8rgene-:|fá®úRativo D;,E^ Rivera; pasó á su ̂ dém  sánitarío , , . ! . v
ral. Uniendo á éstas conmcipn,es lo econór I ®loiai®iRo. I Camilleros. . r.i .. . . . .
Í i l ‘50 ' '  Hospital y provisionésrBorbón, 4.? capí-
'  T  '  ̂ ' ' "..........105‘OÓ'̂ ^̂ ’®
Madrid M e ^ p o s fe ld n .—por el nuevo alcalde,!|CpmpPm«yádé regá
 ̂fii* T2av«aavva« Ua-m l A TlnlnrAL SACffl1oi*Trsk éar\r
mico del precio: d'pésáfas año ______
9 en provincias. ' I Sr. Bárcenas han sido repuestos i en .susj  Dolores Segalerva (socorro).;
I m  Mujer I lu s tra d a s  necesaria en el ga-1 empleos los alcaldes dé barrio qifo el anterjl Material para el arquitecto . 
bínete; en el taller de'modas ó bordados, en f rior dejó cesantes. |  Carruajes . * ,
toda Escuela Normal, en todo¿Colegio ó e n | C á P tu r a í . - É l  gobernador civil i n t e r e - ®  domicilio , 
la casa mas bumild®,:ojendo m  verdade-fB¿ia(‘¿̂ ^̂  ̂ Andrés Ucedo Toledo,íGa^F‘̂®“ Í  transeúntes. .
 ̂ ; 1|A y  a Diputación . . ;
Fehcitamos al señor Salyi? y  fie augura-* s
'Jf.
reo se mostró conforme. 
A y u n t a m ie n t o  e n  e l  b an gu ll]j^
Pór falsedad en documéntos electorales 
ocuparon boy el banquillo de esta ftcción 
I don Juan Antonio Moykno Collado, alcalde 
I que fué de Villanueva del Trabucó y cinco 
, ,,, __ I concejales de aquel Ayuntamiento, '
2O‘O0 j ®t Ministerio de lafGúerra sé ha d is -L c u s ^ ¿ n ^ — 1® eífl,g(}al retiró la
20‘00 |P̂ ®®̂ ® ̂ ®®®® 1? spc^ ŝiy® la 8 ,vacantes dé |
:83‘331 ̂ ®gondo8 tenientés' d é la  guariré ¿ivll y ca- a | i  
■ smni i^b ineros sécúbrkn con los sargentos del * *
^ e rp o  qne llevando más de ^éik de empleo, 
reuqap las condiciones necesarias a júiciol
Q M C G t a i
Del 21. ^
Contiene Jas siguientes disposioioiiea* 
Guerra.--Real deorpto conífriend/a el M .  
pleo de'capitán de Caballería á iV p S n a?  
do de Baviera, Infante de Eapafía
Mén?o d e l
. ..i^ar|®®*~Heal orden oonoeddéndo al te­
niente de navio D. Angel Oervera la erar 
de primera clase del Mérito naval, p en ¿ S
L Gobernación.—Real 
rendicic .. , orden referente: á. . ,®® cueíitaa-por lás’Dipntacioñea provinciales y Ayuntamientos.
Instrucción púbMca rBeB ás A riés.^^eal
‘*P®Í^® desierto fpJrfalta de flspirantpa, ,el. coñotirso oara lai 
provisión de ü á t ó a s  de (Ubujos loS
I n s i t o s  de T eruely  Reus. ^
„. . P*ras disponiendo se provean Por ono. 
sicion vanas Cátedras. «upor opo
—Otra disponiendo se abra concursa n á .
Escuela; superior de 
corte. Comercio de esta




mós uh^gran éxito en su enipresa? porque ;;' 1®® ri®IP*0 *nrHoú ^Ivador,.,España I Total
en Es|)aña era ; necesaria una publicación I vérinb de Málaga, há presentada|; Existencia para el 23 .
de esas •condiciones m'brmcsíy de utilidad; r,®®H®Ítiid pidiendb 20 pertenencias para una I 
Laa oficinas en Madrid! estáh establecidas 1^^^® Óó pirita de hiérro éon el nombre La. i
717*88.1 í^ 2 ^ tp o € 5 l« 8 ^
en la de Sqn'3eróniriM\'31:
Igual á .
Rosario, situada en términos dé ésta c4pir|4  q^e ascienden los ingresos.
BnOM«di*ld.----Se encuentra en Madrid; 
nuestrb compañero eh la prensa don' Juan í  O fjPóc|m l© ntO b--E l Alcalde de esta ' 
Bernal Cubero Aipitami Morapio. l cápitai B. L: Mv a l Sr. Diréétor Ael perfódi-1
AveÜHo Pazoév espa-í'^f ̂ í ^ ^ ’f
ñoí Y’eéidente en la Habana, ha enviado AlCal-
eetsM biernb elvll la eumn de 800 beeetae i
4.
para qué sean distribuidaé entre los obre- | g ^ ^ é l^ a c ^  reál orden de
ios aerícolas de estaprovincia. ^  . (
El gobernador ha hécho hoy fentrega de teñ irá  muy en cuenta las indicacione»
la citada cantidad á la junta de socorros, s „  ,
^  . í gastoso, esta ocasión para ofrecéife^l téétir
Conti»*Bte.---D drante los días seis y ' monio de su conisideración más distinguida- 
siete del próximo mes de Roviembrej proce- | Málaga 22 de Octubre dé 1905 >
derá^el Piel^contraste ,ide/ esta provincia á |  . Agradecérnós mü^hp la atención y queda-
nractiéar laa comprobaciones de pegas y linos á la recíproca. ’
jne^das en los pu®blbs que ®onstituyen; el{
nto de súieidié
Esta mdfiana, á las diez, de Ik misma,, ba 
iuténtádofimnér flá á su vida, él joven Vi­
cente Lu(Áié?í^aentés; /  í
|!ste, qué se encontraba désesperadb y 
cábsado de la vida-, según manifestaieión 
p%pia, subió I  bordo del " í̂a^atiAe Moiágí̂ i; 
de su periódico énvcuanto se refiera a l bien én eéte puerto, y móntando sobré fa
barandilla se ajrrpjó al mar de cabeza; . f 
"'A los gfitdsidé las personas que presen- 
siáron la éscétíá, actídíóel botefó Enrique 
Caetri; el 'cual, después de grandes esfuer­
zos, logró eitfaéráljovBtí. ’
Él suicida se llamá, como hemos dicho 
Vicente Luque Fuentes, es natural de ̂ afa*.
, B o b o .- D .  Fríneieeo Cano, dneño d e r í S S '  »  «Soa fb áb ila  « iS i  Ha»a(B,- 
café situado frente á calle Nueva
911*25 } ̂ ® '®®® J®®*® ®®P®®i®l qae ^se formará eu
________ajeada comaudancia.
4.152‘94||®^t®atras ios sarg®ütos no se hallen en ta- | 
íes condicione^, dichas vacgqt^íi serán cu- f 
pierias p0r  lo4 oficiales dé la escala de. re-l 
“erva de dichqs cuerpos. j  ; .
_ '•‘ad
Por real oiíden se ha creado un colégio ? P raq^as^ ipeíM
ara las canecas múitares, ,en el cual jn-j l ----- -----
résaráh lodos los Rijos de ios generales; ’ 
elas y oficiales y asimilados del'ejércitp. lAsíaSíy OolOMS
e.870‘82
m e ha dispuesto que los ofi.ciales de l a . 
de réserva retribuida asciendan á los f
*Yeis años de efectividad en sus empleos,
iíaa sido asignados á esta eomandancia ! 
'^guardia'civil cinco individuos á quie- ] 
Eictentemente se cbncedió el ingresó; !-
^  ^NTONIOÉHACíMIÍ
0 »U© O f0»© sti» , s s , - . r '
Ilación de M c l n i i
r ^ s
,n i»  1 -  f t l g l e n e l —Los confiados en ̂  J^^aeva denpmi-
que se eumnlen eBNauestra capital los pre- pl seyeno José
queae eumpieme^._ «olicia úrhana de-' Hyf®̂ ® q®® 1® habían hurtado de su domi- 
ceptoshigiénieos y  ®®« ®®®tró arrobas de Man-
hen darse ®b® Y ® « Í ^ ® í < ? ° f s  zabilla, marca viúda de Mánjón. 
toemos y balláran calles Y>í4í®J® Jfi®® P®®L Aunque el señor Ganó nó sospecha quién 
den competir ventajosamente ICoj*.̂ ®»'!®®» | pueda Ser el aiitor,maiiifeSÍó ai citadO sere- 
aacias^j asquerosas pocilgas. rfio  qÚSÍpbco antes había llegado un indirii
Prueba de psto la c^ le  de IRpqtel^^  ̂ píegúñliaíldPl® si tenía barriles viejos
canaalcuartel de la Trinidad, la cual esta que vender. ■ ■.
converiida en retrete público y en depósito j > r* a»- j  «i
í e  to¿«.*éBMO de Inmundicias. ' V ;* • I B X p e o t a o W - . -  Con motiTO do hST 
. i S S n o n  <in® '»  ««ete'de habí-! «'*«5,* “f  f  Padilla trae en eto-
tae e n r S i a ?  «» «■> V m M  de; S
aeomareo á loe baíí«pe“.,
momento encuentran ante v V.y^stá esóéctá-' ^  ’ n - i  r* - j  •»#' I. ;v,%
jj culos más propios de Marruecví? ^® 1; ^
m» ciudad riviJizada anciána Remedios Fe-
l É n n o m L  'deaquri sufrido «clndM lp;
n^amos á la autoridad competente que 1Ír- vh® I® maS^®^®®®®* ,
dme la inmediata corrección dé lo qúé dé-1 i , áBloriáí l ®S-— ' ®̂s 
i^^cia|j0B. Ueldistrito de Santo DóMngo háu BÍdb'-
f L o a  oem entéPÍo«;-*'^!^día de Tó̂  ̂earádos Fráncíscó Barbí^ Garria, DoloreR 
wB lotÉanlos,asi como el de Difuntos, es-' YáleralBomínguesí y Marta i*TriaSd'Pprez,. 
taran i^iertos los cementerios desde laa qae cq|ualmente se wcesiqnaroa Riyersas
echo d ^ íe  mañanaAasla las; cuí^Jro de, laf. í®®Íé®P®s* .v ;: . .
^rd®- , r' Í Í« y © ? t« .^ E n  ríña cónótro sujri^
Hace días se viene trabajando activamen- '■éibíó Autónib Tóirrss" Góngóra' uña cpiitu- 
(te en el arreglo de zanjas y nichos. ■ sión en la región násáí. ■' ’ -
Estos últimos podrán verse bien , p é rb t IDééfiuóáde caifedaéu la'^miBaáe s ^  
en cüarAo á las primeras lo dudamos por la ' de la calle Ael Qeirojo pasó.4i«gu domicilió,
se eq-
]á; üi.-
En los bolsillos del
cpntró pnyolente para que Jqerq :godOriído 
en el A s i l^ é  loé Angeles, al cualha sidb 
conducido/ f 1̂ ; •
' Del hecho se dió conócimiéntó aí júzgadó 
ínstrúctor de mqrjna'
m i  a.
la jiFOvmqia
, D©niuáo'Ia^g,a.^_Lq!fiyétín,Ó8 .de 
nina, Juan Glómez Qapítán ¿Rafael Fuentes 
Gualdes, José Dorres Cañamero, Juan Cas­
tañeda Muñoz y Juan Gómez Rodríguez bap 
sfdq denunciado^ al Juzgado municipal dé 
Antequéra por 'haberlos sorprehdídb la 
gdérdi? civllburtando bellotas en el monte 
depóminado Coto de Gorreira, propiedad de 
|ori José Gorreira Gallardo,
; R o b o  d o  1*0000 .—El vecino de An- 
Iqüeiláv^sé Pédraza, denunció, á
la guardia civiUde Cásabermeja qué en la 
moclié dél 11 al 12 último le robaron 16 ca­
bras gue tenia ep qn cQrrpl dp la Gaser|a 
. ;|ei Vicario,
La fuerza pública practicó diligencias, de- 
ínjéndo como cómplice del robó á Marcos 
bntieliAlvarez, el cual confesó que dichas 
cabraé jaeron llevadas á Málaga por su cû  
fado Gabriel del Pino Foster.
pRSfSftAS
(F R A N Q U É L O )
(Balsámicas al Creosota!)
.«í . . . .  á.. 1. - , , ; Son tan eficaces, que aun an los casos más
VéráúB conceptos han ingresado hoy .f rebeldes consiguen pqy lo pronto un gran alivio 
Tesorería de Hacienda 46,85R.84 - y ?yltnn ai enfermo los trastornos á que dá lu-> • .iWAM ««n«!x' 4:ac r\ovfin'á9  tr .xrlAlon't’o
en; es 
pesetaié.
PqM'lt® í®l®̂ Ŷenqión se ha remitido á! 
|e  le c c ió n  general de la Deuda y Clases | 
pásiy® 20 cupones de la Deuda interior a| j  
4 pór||Q0 y 5 por 100 amortizable, para 
y orden de pago,
P ó ^ i  caja especial de depósitos se ha 
pagáf^á don Carlos Rivero Rúiz, 847‘60 
pesétaS, importe de veinte depósitos cons­
t i tu id : 'p o r  ®et®®ci®°®s hechas 4 Ví®l®4 
pasívíiv '. ,
gár una tos pertin'áz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su usQ 
se logra una «curación radical».
f préclo: UJIA pósefa cala ^
Farmacia y Droguería dé FRANQÜELQ ' 
dal Mar.-MáLis^Ha
B o l e t í n
Del 23: Ofielál
^®̂  Gobierno civil do la üro-VU1012 rAlnfir-aa S -..íu ií_ 4' '̂’la relativas á orden público. 
-D istribución de fondos de la Diputación 
■provinoial, para el mes que eursa*
^ ^®R®i®it®rias deLdiversosluz-
—Anuncio  ̂de la Tesorefíá de Hácientó sobre recaudución. , ««oienaa
n«r. de Benalauría, Juz-
daar-
de Olias hace saber lá expo8ioión'áíii=^^^ 
reparto de consumos.
-“® .Heualauría, la matrícula.
^ —Días de pago voluntario en Torremoli- 
nosde los repartos de especies no tarifa-
R egistro eivU
lusoripoiones hechas ayer:
W DH LA UBBOBD
Defunoiones. — Enrique Núñez Durán,IVvA 'Eduardo Núñez Alba.
Martínez
¿r b ÍÜZaADO DE SaAí O DOIUNQO 
;^^aminientos.-Ninguno.
-81 _. Miguel Ruiz y Emilio Ba-Éefnnciones. réab
. Matrimozdos.—̂ NÍñ^no. •
. jnTZQADO OH EA ÁLAkiÉifi
Naoimientóéi—«Ninguno.
Defunciones.—Francisca García Segura. 
Francisco Haro Ortiz, Francisco Bueno 
h ernández y Jeroaimo Montes Peláez. 
Matrimopiqs.- -Nlngnno. .
para cajas de F A S  Alá, barrii'éría y ¿oda clase de envases. ...
B a ld o m e p o  O b o  (H Ú o).
Galle de la Vendeja, hüm. 12.
FáííHca ífé camas de hierro
,, y^ee-MáUsga núinero 20
Depósito; Compañía, 7
D ®®¥®® si® Visitár esta oasa
y comparen precios y calidades. El que
Rori|aerzas de carabineros de la Serra­
nía sój-han efectuado algunas pequeñas 
apreh^siones de tabaco de con trabando, j
eompi-e tletie una economía de 20 OiO. Mo 
(lelos especiales para colegios y asilok 
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. uomiers de iodos sistemas.
q O M P A N IA , 7
Han sido remitidas á Madrid las nómi­
nas p a ^  el pago de haberes á los emplea- i 
dos dé ésta Delegación. ^
Se ha 'recibido en las administraciones -
l iá  récandación dei^lribnciofiée deolaí 
zona de Estepona ha establecido las ofici-■ O C  l o
ñas de la misma en la calle Real n iÉ . 150' y p »  U »  I d i
- ’ «“'«'’oia que m árda por alhaiás. orfiflnnn««
Hijos de losé fio lo n p
Costillas añejas de cerdos á 7 réa- 
ies Pra carnicera por quintales y á
de dicha población. agenc ja , c espo es 






HECHDBA CON COLOH ,,,,


















_  .. &RANOS
Reviso • e . . , ,
Medio reviso . . . [
Aseado . ,
Corriente. . . , . \
Esoombrívflno . , . ,
Esoombrdrcorriente , ,
ALMENDRA
í | “ ®®dra larga, según oíase. Rs. 130 á l á l  








En puertas, á 47 l i 2 reales arroba, i  f  
r e S e í  °*̂ ®**̂  dperaóioneslt 50
« l i l e á Q i  fiá ta g  @1 iii? ®  E ita b k filB liitfi




Reses sacrifloadaH en el dia 20:
27 váonnos y 10 terneras, peso 4.067 kilos
800 ffi^mos, pesejiaB 406,75. 
SlánaiS l r y eabi^o,peso 360 k3lo8 750gra" 
mos, pesetas 14,43.
* 15 cerdos, peso 1.425 kilos 000 gramos, pe*
setas 128,25.
Total de peso: 5.852 Míos 250 gramos. 
To^al reoaüdado: pesetas 549,43.
Reses sacrüleadas en e l  día 21:
33 vaonnas, precio al entrador: 1.40 ptas. ks.
7 terneras, > • » , » 1.^5 » »
42 lanares, • » » 1.00 » *
46oerdos, * » * 1.45 » »
Obsepvaeionea
Bá)^5metro reducido al niyel del m ar y 
ft O. G.c.,760,9. , ^
Dirección del viento, Jí. O.
Lluvia, 4nim.'00,0. _
Temperatura máxima á la sombra, 2d,7. 
Idem  mínima, 14,5.




Recaudación obtenida en el día de 
Por inhumaciones, ptas. 98,00.
Por permanencias, ptas. 27,50.
Por exhumaciones, ptas. 10,00. 
Total, ptas. 135,50.
Cepeales
‘ Trigos recios, 00 á 00 reales los 44
-Idem extranjeros, 60 á 61 id .los 44.idie 
Idem  blanquillos, 00 á 00 id* les 48 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 88 M 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los. lOOiR 
Habas m aza^nas, 61 á 68 aceales Íarii9|  
Idem cochineras, 65 á 67 id.iflem , i • 
.Garbanzos de primera, 17QÁ2,00 idUl 
57 4t2 kilos. , ' ;. I
Id. de segunda, i40.d 150. id, los 67 di 
Idem de tercera, 100 á  115id, los 57 Ij
S e  <ieit■ lá e :  B i b I lo 4e e a s
ipjpU B jdtoa-diilar •
f
Altramuces, 82 id. la fanega. 
Matalahugaj 75 id. los 28 kilos;
AM JBM G IDADBS
•Entre médico íf 'd ien te  % 
•.^¡Ah.dodiorliilstoy miiy malo,-mny ma- 
íp!... ¡Sufro tanto, gue; quisiera morir! .
—Pues en ese casp* ha ¡hecho patsd  múy 
[M eaeri llam arm e;' , \  , .
M O A "  C E E Y E Z  A , B lW U TÁ ÍÓ h  
S B M E E  B IS E ® le g íñ t f ta .á l. i
‘a E^^TÍMULAN^^ n o  OONTÍEÍí E ’ 'N I \_ ,,^ _  ,
J í ' o W,'ü'JÍ
j£ & m i6 é l3 L —1̂ —
yéros, 57 á 59 id. los 57 ii2 Ídem.
Maíz embarcado, 58Ú 54 id .lp s 53 1,1?,J 
Alpiste, jll5 á 126 idi los 60 idem,
iÍ!ÍS
Enlah ittatóobras militarses: ’ ' -
’Bl capitán.rr-¡SilenoiO‘en la8 ñlaS! ¡Elpri- 
lero queíhable será severamente castra*; 
^áo... aunque.no sea él! >
JE.COsJNÍOMi4*JOSf.—En las dos ediciones, maüana y tarde: 3  C é lk tim b S  por
nes cuatro, bien sean dimias Ó alternas. Positivos resiiHados en los anuncios de* compi*î " /  ̂ .tas,̂  almonedas, huéspedes, nodrizas, algml^e». pérdidas y  baBazgos, etc., etc






ANTONIQ Taboada di­cen ciado de Ejército 23 años de servicio, ' 38 años, áesea colo­
cación. Gasaberme j a, 4.
B'IARBERIAy Peluque­ría de Antonio Ra­ya. Calle del Mar-  ̂quó,s, 44.—Servicio 
esmerado.
OMPRA y. venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
AguátínP are j o7'(d ei’Vibo)
C
CA|NM)ER1A de Do-ori-̂ vs MongOj Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ENTRO de Suscrip­
ciones <le J. Gonzá­
lez Pérez, calle Hi- 
nestrosa, 16, Obras 
de gran lujo á plazos.
C
CASA PARTICULARSe ceden habitaciones con asistencia ó sin 
elía. Calderería, 12.
-«ERVECERU del Prín 
* 'cipOj plazH' Oonsti- 
tución esquina á ca­
lle Santa M aría.— 
No se admiten propinas.
C
CRIADA. Se necesita una de 30 á 40 años, sola. Darán razón, en la 'P laza  del Teatro 
Principal, (barbería),
lOTOGRÁFIA-Se al-F(quila una Galería fp- -tográflca en Melilfe, barrio del Polígono. 
Para informes los Ex­
tremeños,calle Nueva, 54
Fa b r ig a  aguardien­tes de J.Chacón Ga­la, de Oazalla.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7,
FABRIGA .de Estuches para joyería* y plate­ría de D. Leand^jVe- lasco, A. de Colón,48.,
F^ABRIGA d e f e  ‘ de José Gapri,!^ v Especialidad á;q|Íbf nas,>aleas y pi ‘
Flores García númía
’ÜE^PEDES.r.Ei 
Sa particular ra 
miteníhuéspie'dm’ 
ó sin asístemela^ 
formarán eh esta Adií
U
Gutiérrez Díaz, 
de la Vict.oria^i;27^ 
Zin cografías,. fo tq- 
grabadoa^ :.Autoti|r 
pias, Oromsotipias, etc. \
J.
1A E S T B OSe necesita uno qon práctica. Informa- 
'ránnn esta'Redacoiqn.
OASION-En SOptas;; 





 ̂t PIS OSe, alquila un piso en calle dó Josefa Ugár- 
teBhrríentos húm.’ 26. '
ATATAS* blancas 
as isuperiorgs.—P dí
quintales á 7112 fs. ai-.
Por arrobas á 8 id. id. 
Rl Globo,' Móljna Lario,5
|/n £
i  $1̂
E  vende una magnifl- 
oa prensa de dqrar 
á fu^go,¡(gratis ó) Éit 
, estado. Agus­
tín Paréjo, 11, imprenta.
S
|E  vender una prensa 
de gran potencia,de 
dos columnas. Ta­
maño platos" 1 tñetro 
cuadráctbl A. Parei’Q,4 y6.
S‘
S:
.ALCN, de .,peluquería 
de Oommp Herma- 
s; Stinta;Eucíq,22.no  ................
Servicio esmerado 
•en ests' establecimiento.
^  E necesitan dó’s ban- 
^  eos de'resjpaldo en 
i l  buen uso.
Ofertas á R» 53 en
esta Aidministración,
TERNERA, yáca V ídlft- tea. Carnecerjía deDolores Monga;pla­za Albóndiga n.“ 14. 
Se garantiza- el rpeéo. ••' ¡
ALLER de carpínte- 
fía  de Zambrapa y 
boblM , calle Agüs- 
W  Piitej 0¿ '6, ÍUelé-’ 
fon’0 ,125. _ _ _ _ _
<ie sastrería
I
-cen to(^a clase de 
prendas."' ' ' '
TlLLER de^^ldcr6ría "de FrunQisp'o ^ftSlí*.tez, Torrijos, 9, És- 'peoialidad^ep depó 
sitos para líquidos.
AMjER^ ̂  tioBéa-Hle 
cordi^les/a^pargate- 





fi n a r a  ?del Oartffeh?,8 
cios baratMmos. ' '•*
f deIDATAUROMÁi J , 4 G 4 B »Aurelio Ramírez Berna! (P.P.|T.)-r
Precio: tres pbseti(a! •
e n  c v t a l q n i e i »  p i » t e ^  d e l  c n e l » j p p ,  
i x » í * i t a  e l  e i l t i s .  É e  © 1  i n á s  e p o n d n i i c o a
L » a e  q u e  t e n g a n  v e l l e  é  p e l o  e n  l a  ^ J
e l  U e p i l a t o n i o  P o l v o a  C o s n i é t i e o s  d ©  P | ? a ñ c 3 i f ' ^ o  Í jí.-jl-«•.<■» — -r
M v a l f p n é e i o .  p e s © t a s  b o t © «  S e  p e m i t e  p o p  e o p p e o  e e p t i f i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a e  S  5 0  é n  ^ e l l o s i ^
f a p m a e é t i t i c o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B A H C K U O H Í L ?  B e  v é n t a  e n  t o d a s  l a s  d p p g p e p í a s ,  p e p f u m e p í a s
, ' á é á '
a n o s  d e  é f X i t o v ^
...........  i i t i
y  f a p n i a e i a s ^
t r  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID 'Br. D . M at^o Qonz4le^^.>Miirflk '.Muy Sr. mío: En coutestapióR á , su ¡afíreci^ble ¿ íffuntja los resultados obtenidos en' mi Oliente-la«en  ©ti
La Emalsioo Marfil al
PregsraiSa c«8 á«lt« paro d« jiígado á« tea Jíijofosfilos Se «V y sesa y Caayatíl. |teiiíe W ta laŷ ieifa 4« JBejiuIrti
Depósito Central; Daberatorio Químico F-armacéntíoo de F. del Rkl onarrero (Sncesor de OOfazález Mai-fll).—Oonipañfa, 82
preg t 
nistr
YA.  ̂ .
.̂ 8 urí ínédfca'menlo Valiosísimo en la curación de la. tubérculo 
?is j  aíeCQiones catarrales, pudiendo asegurarle que cuántas 
,, veces lo h.é.acoiasejadQ.tomaV S. ibis enfermos, iie obten|(|é el 
óobjeto que deseaba.
Suyo afectísimo .S., S. v . . . .
. r
A  LOS PADRES 
DE IO S ESTUDIANTES
El acreditado CENTRO DE - INFORMA-. 
GION, «CONFIDENCIA», calle de San Ma­
teo ñúm. 12, pral., Madrid, facilita á las fami-- 
lias dblos esludiantes,devprovm(^as,informes 
mensuales de la conducta de los mismos, y 
notá'e ;tjue obtengan, en los exámenes de ñn 
de curso. ' '
'^HONORÁÍITO'S: pesetas al abonarse,
y^5 el 1.® de Febrero próximq.
. Da correspondencia tal Director.
■"•!MÉ̂ dU’¡po$eza*.- •
hlgibitó, luzy^^ua á^udáaíter^atec^  
ifep0iájm^-d0f’6síaí!m)ieay hu®e®áispíedft4éri3S<iqHq fe  Típgomiosv ssa.
fiempo^qu&BUiiCo ĵ&ses'mqnor.ysla p0ii€Ni4':Bd»UHfe''̂ 'féidasátíB;feHipHl 
■ Un.lÍtrA>60 c'ÓUtilBq%li^(»©^'Céntícm^!,.Fi4,n^^^ . . .
Laiíleol»sdB/vufe®toa-y frssca-^&ei míejor aMm»mo,,®sp6m«tóes^ps3^^
Se=rfeltoqn' encargos .'6U^#^^BTA.‘»EL.'84AíCpqnaid»ríá, y^,A^aiOaiA^Q,ípOEtmi«.
A  « o n t r a t i s t a É
&E A ĵQGILAN grandes par­
tidas-de vía portátil y  vagqne- 
•) i tas, úsp.doj‘'pero en perfecto 
■  ̂ 'estado. Dirigirse á Arthur Ko- 
ppel, Madrid. Atocha, 20.;
The Ĝeneral Accident, !
A ^ m i i * a n e e  C o i ? p © F a t i o n ,  '
CetpsBía iffglesa É Sapres á ífiiii fija
F é r t i l  (]E.seo0 ia ) : - i^  l.SSMS. . -
Establecida degalmente en JEspuBU, w n
E n tr e  g ita n o s
Compare escuche osté 
que el demonio me lleve 
y la pena me ajogue, 
sino eBjtaba espiifcabao 
aburrió y desesperad, 
jace i yaí*ma semana. » . >
Pero al pasar por Puerta Mar 
con los zacais éspaventao, 
y la panza espirrabá
Por .ausentarse^su dueño y | , 
no poder Atender ̂ 1 negocio se 4-, 
traspasa un est^iblecimiento dé; . f  
bebida''muy acreditado' y muy' i' 
lucrativo. En esta Redacción i 
'inform arán. • . I
i 4 e la Eéal iPaibrica H / Jí. í f j ^ d
p rc iv e e d o p ,€ fe c tjL v :o
...S e 'v e n d í.e n  ' 
puertas y ventanas procederá i
teS'dederribÓé, y re m o s .......... %
Galle Muélle Viejoj múm. 23.-* f
La única geppina '•bolandesa.'Gáíkntizáda 'PUna da
,margarina por estar prohibida su mezcla pór el gobierno hokaidés. 
Pídase ésta jVarca en todos ios estahieciriiéntos de. coloijiMes
y;ti|tramarinOs'.
íun piso bajo ̂ ^ ^ e  doña Ana I
E2 ;VÉÉIFF0 .
Betual número 1, (Lagunillp), | ,g|larni5és de.X.arÍ0S, 5.—I^ALAQA—TaUi4F»j8.- .fíúartííiss,-4 
bastante espacioso'y'cdn agua í ■
arreglo á las disnosiciones d é i ,Código, de Oo- | ̂ n^izqué en la confitería 






' SEGUROS CONTRA INCENDIOS ¥  EXPLOSIVOS ■ 
Agente^para Málaga y su provincia, Viuda de E. Ginltóez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9 . ¿
«SttMüMilIttfeHlái «íp*fA l«daM  
'tei '4
«rtad^SM «lawmtM éai onswslaKsc.
.u a .'la á . iv y a d 'V * £ c 0 n @ m lá
T P -IiU E R  D E  P lJ ítC R A
E Ú U A B D O  J AM, ij&rama, APAGA
u . ll q m ían
y  ios tuve que catar...................
váya chipén, vaya canela, 
con razón los señoritos 
le  han dao .por los Federicos; 
isL yo tuviera dos pesetas . 
ia gastaba en Federicos, 
aunque me quedara sin tela 
y  njo me hiciera calzoncicos 
Puerta del Mar «La Cubana»-
X la t,a ta s ,
\Se venden finas al por .mayor
á e l  e e tó A ia g o :-T o d a s
Éwtffl fimcioiies digestivas se .restableoeU eu'algunos días con el
 ̂T b - ln iil  ©HEZ ,
digéátiyo.*'EsTd preparación digestiva más conocida en 
mtmdo. Depósitoán todas las farmacias.
"  ̂ 'Ó ó l l in  e t  C .‘, Páffi®
Tító"
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue- 
ble=; emblSáhdo la pintura «Ripolín» y Esmaite.—Nuevo procedimiento 
'en imitadon'es' á maderas y mármoles (parecido extraordinarioi) 
tan muestras cotno'garahtía de esta novedad. '
'P ara  éstaLjlecimi-entos Ó anuncios, h á y  constru idas grkU 
núm ero de m uestras de hierbo *de'*'todas médidáS,'';^á*pírn- 
tádas en colores, solo ú  falta de  Ips, ró tu lo s .paravni^atypr 
b re v e d a d ‘eii su confección. , . , ,¡
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura. , ,
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera dé la población.
14, drama, 14—3MALA0A
seis reales arroba,, puestas s o , 
bre v ^ ón  en la estación dóí 
ferrocarril de Pizarra. ■
Pará pedidos dirigirse á lo s ' 
Sres. González Campos y ‘her­
manos, Pizarra (Málaga). .
..■■ N e ^ o io lo  '
Un negocio de rvinos .cón va­
sijas, existeneias y  despacho,
' irqportancia (je Ifi.QQQ^pesetas, 
' se cambia lo mismo á finca 
rústica que. urbana de igual 
precio, ó valores del Estado.
Informarán en estS Adminis- 
tración. 3;;—^
Fábrica de Pianos y .Almacén . de Música ■c ' ífiíitrunlcrttos. -r-TMúslca 
Bppañqia y Eíctrariiera.—Ediciones Econ6na¡ca&-';Reíers, y 'Lit9ff.-rT-QtAn 
Colección de obras' características, pâ ,£ujttairra;,4?i Am.insntft. paqi;eEtista 
•£). JUAN PARGA. , ' . . : .
Gran surtido-en Pianos y Artíjonium̂ s tíe iô  más acreditados ,confr 
tractorqsiespañoles y«¡eXtranjeros.'—V énfáá'ar contadoV ’áplaí os. --flnstniev 
•m^tos -músicos'de todas clases.--A'Gcésorios'y cuerdas*parstftodSF 
ie  instrumentos. —Composturas y 'reparaciones; ' -,
Se alquilan
Almacenes ,altqs y 'bajos emS e  v ^ n c
* puertas,' ventanas y 'balcones J  caRe Flores García rnúm. 3ly 
eú 'b u e n  uáó procedentes de ? un magrituco chalet con espa.-»̂
; hasta mil arrobas, al precio de í , derribo, y una calderk nueva, j  bioso jardín, huerta *y «e
para ^lmona,de 160 arrobas de i !®a« o©niVÍstasíá,Ia parte^áItíi' de 
cabida, y dos depósitos pai»' i vlajriberaDde .̂Gs^^ifiálmedina y 
aceite de 200 arrobas,oa^a uno i los moij^*' .' ;
Solar de la Merced, al lado i pq;rar™ ajúste'á D. Vioénte . 
del Teatro'Gervantes. - l''d*e'Ofia,'i)uqúb'dó Ri vas í44 .* Í 'tí0^21.-TiftñiOTinthiTUTritttw, --------------
. S eA oxd tay  dle esH
«da edúQáción y coúSp^iffipháS 
qúo la garanticen, , se 
parn .ipstitútriz,, se^oam^Ae 
¡cqmp^ñíaó ,caso 
dém roy.fuer’a de t ^  
r Tsqñ^^ién ,bace’í ^ á  el|^S ‘̂,fl® 
labores á precLt^m üy^irr^ía- 
dos. ^ ce fen eá  'á dbM oilibr
’ Inf orrnarán,' Pla^a ¡ déP 'Tea-
• ' • '■•i'- «'.sq>v
G r a n  s u r t i d o  d e  t r i ^
pas para toda clase de embuti­
dos, secas y en saimuéra; de' 
sqperior calidad y ' inuy liih - '
* ’Gállé de Oisneros nüm. 50, á 
la  entrada, frente.á la taberna.
y  deffl^ hUfnores en cuak¡uier fovmjqueae îpreskad  ̂
se curan muy bien tomando.ágiúas d
IZOFRE LÍQUIDO
Di. Terrciid^S» convierte ef agoAC««ún''CBFSinlí»
'-furosA y depura la san§?e 'Viciada, p r o p r d í^ ^j(u,‘ ■ . . . . . . .salud y longevidad.—En Iqs jrdlIOSf 
debe, usarse ia,
s ia a i iS á á D s A J : »
¡ . P ^ t n e e s a ,  O I . —'B A L R C ^ E I . < ú 9 S Í t .
Ititóda de Iznfre t^fd»
dd mismo autor, en aplicadowes externas.
En droguerías y farmacias venden; y en su-defedOiri 
Dr. Terrados lo*? remite certificados por j  pesetas'OC©. 
CaMe de la ür^lversldad, 3, Barcekuta.
D8pós!tor*m.*tBS p c m s ip i t e
En:'lá*provmcia''de(Mála ga pfdansepre-'  ̂
dos yhotieias^ínorcaiitiiFs á Jos Deíega- 
dos>de iaiSoeiedaidííaaióniúia-Gros^en
' E S C U E L A 'IÜ IlD R í L E II A
"SERRANO, 70
^  S lv iee « 0r ,^£ M íR ’l 'Q irB  I 4 0 G E R
ÍISTUDIOIS -LTBRIIS DEL BACHILLERATO
Derecho,— Carreras esp^iale^,—Ciencias 
Atento á ios modernos jprogresos d éla  enseñanza y qrraoni-r 
zando la instrucción con la educación, este Centro velará por el 
desarrollo físico, intelectual y moral {le sus alumno».
El carácter experimeritál de sus éstüdios y las excursiones 
frecuentes, S|rán '̂üs notaSTú^ra^teristicas.
No es sdo'en'las aulas, sino en la vida y frente *á la realidad, 
como se hacen los hombres. ^  "•
¥  las aspiraciociones de la Escuela Madrileña es hacer hom­
bres sabios, *vérac’es y jbStos.'
i l l A S A — Torrijos, 22
' ■ 'Y3EN
Alinrae'éIctiei&'fMálaga










es,'s^tepBhrados,'espinos artificáales, s e ^ ^ a r a  cerner.harigasí piedras de molí- 
üiqsúH i^s aparatos de molinería, acéites'de engrase, co rréa le  cuero, balatCj 
’ . . 1 tiM . . • j ¡ dfi'.u'v'ai'®'paja,'de heno/
i)^|en'lá agrh
i S S ^ A i á M D A í T  O A T A l á O Q S  -
ULTIMA CREACION DE DA GASA 
J A I M B . - B O I X . - B a P c e l o i 3i a  •
ExpelÉnle éo m p u esto  de Cacad, A zúcar y L egre
CONSTITUYE UN PODEROSO "ALIMENTO
Es el desayuno más riep, nutíitivo y práctico
r . . PUREZA GARANTIDA
P R B D IO  *6 y . 8  R S A X iB S  l i l B H  A.
BR'VENTAEN'LOSUláíRAíaARINOSDE'*"
■ Eugenio Puente Medina, G riiiíl^..^R icardo Garrotín y 
Anselmo R  Blasco, Larios.—Rafael Ruiz 
‘̂ ^^G í^G ubana).—José Ramírez Pizanq, 
* óSrSa^uan,--.,Joaquín Eléú^Tlrúz, Wii-
J O M l íá ^  BL^GQ, Gínetes, 17. ^
H.?,G 
Valle, Pue: 




PAÍ̂ A &NPERMEDA0ES URIMî lÂ
SÁNOAi.O'PttÁ
»  I V i r u  P E S E T A S  "
CAPSUl-AS d© SANO/UiOmejbm qWidsdílííoc-
, — ----- 0̂6 ^i&cidaliits Uo.op.o «¡pfr'Ortun Concursó* tte Pa­rís, 1 893, VcImS r̂nsi» sñas de éxito crecícdte. ÜiA.........................
mendadas por las Academias de Barcelona y Mallorca: ’̂ ^iaa corpo­
raciones cipntlficawrenopipradoa-, prácticos diariamente las prescribeo,Teconociéndo ventajds Sobre todos SUS eiiODárfes_Praseb lAtaaliS'ÍÍFár*
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Nota.—Ninguno de los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido albanzas 
mejores resultados que nuestro SANDALO. «.mv^wv
DEPOSITARIO EN MALAOA, B. GÓMEZ
H a quedado comprobado por in l^ id a d  de j^miuieíieíias ipódieas, 
que el<?e//ro  d e  O tie n te -jC iiio  ee el único preparado en e lpunde. 
■qué hace renacer y .crecer el. cabello, b arb a , Bigote y  tíéja^f Impi­
de su caída , evita las canas y  qú^a todapi la¿f\Uñfermed«^e>^el 
^cuero cabelludo. como ■ son :• Tiñafpelada, e^r/Éa^pilO}ia^lope d a^ 0 a
sebórrea(caJ^ézagrasiepta)yectspQ^iJmfn,ov€(s,0^0.y&tp>^
Millones de piersonas que han ufeído el ^eOrtenie-XiUo
certifican y  justifican sus prodigiosos resu lt^^ sí"
€ l  q u e  e s  c a h o  ó  le \c a i^ -e Í3 C t^ Í io e ^^ o ft iU 9 '^ ttíe re t  pues'^ 
mediante, contrato .. j
i ¡¡Jfad£t s e p a g a s l^ p s a le \^
¿Ruede darse mayor garantía ^  el ésátdí'ihfalil>le' deHí^n fOr 
iâ om\>v3A.o C4ftrf>fde Oriente’-SHlo? ,  ̂ '
' ConsTjilta por^,eij.i^nventor i^}ÍQdfitP^S^lkO y,RgM )ha de 'Ca­
naletas, n ú m i 1^, I . ’— BA R OEÍjO JSfA v.^^,*^, d ías festivos dp 
1 0 A l .  * .  ■
^rTambién, se escrito, pianduo,^*
un sello^pa^a la gpnVstaciión. .
De yenta en,todas las buegas ^ázptresj
Farmacias y  P eluq uerías^  S^pe^^^iX’̂ sep. ^
' W -  A v i l o  i i ^ p T f i ^  , ; - j ' j
2 5 „0 0 0  P E S E T A S  se a p o s ^ ||. 'c o n . t^ a  igual canti4^d, a l 
queííjfiretendÁ'^démostrar j^ue ejp|íejip¡*,bi m ^ d p  jin p re p a ra ^ ¡q u e  
dé m ejores re^xiltados que el , ..•'!? tÍ0fe '>
m.h
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